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En la actualidad  la caligrafía es una actividad analítica, de carácter procedimental, 
que estudia la estructura básica de las letras, es decir los esquemas gráficos, 
reproduciendo y recreando esquemas para producir nuevas formas de escritura. 
De acuerdo a esto  la caligrafía se ha convertido en un tema muy relevante  para 
la educación, es así como esta investigación pretende indagar si la caligrafía 
canoníca influye o tiene algún efecto en los problemas escriturales que se 
presentan en  las afasias,  las dislexias y las digrafías.   
 
Este proyecto  se realizó con el propósito de llevar a cabo un trabajo de tipo 
experimental ya que este es  un estudio  que describe los problemas escriturales 
que se presentan en  las afasias, dislexias y las digrafías y  se ocupa de responder 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este; porque además hay 
manipulación de una variable independiente  (enseñanza caligrafía canoníca) que 
a su vez tiene un efecto sobre una variable dependiente (problemas escriturales ) 
para esto se contó con la participación de 14 estudiantes de grado cuarto de 
básica primaria  que pertenecen a la Institución educativa Pablo Emilio Cardona,  
entre  los 8  y  13 años de edad, fueron de género mixto, los cuales se repartieron 
de forma  uniforme. En la institución  brindan clase de  artística donde trabajan la 
motricidad  a partir del dibujo,  por lo cual han recibido  entrenamiento en 
caligrafía, realizando ejercicios motrices y  planas de las  letras. El promedio 
académico de los estudiantes esta entre 3.4 – 4, es necesario mencionar que no 
hay  estudiantes  con problemas clínicos diagnosticados, pero si se evidencian 
que hay algunos estudiantes con problemas sociales. 
Para realizar este proyecto es necesario tener claro como se define la caligrafía y 
la caligrafía  canónica y los problemas escriturales  las afasias, las dislexias y las 
digrafías. Por esta razón es importante tener en cuenta que el Ministerio de 
Educación Nacional  propone la concepción de la educación artística como una 
forma que hace  posible evidenciar el desarrollo de habilidades en música, pintura, 
dibujo y teatro. Desde lo anteriormente dicho, esta nueva  concepción de 
educación artística  ponen en evidencia la ortografía y la caligrafía como formas de 
expresar lo escrito, y es aquí donde encontramos que desde el punto de vista  
neurológico, podemos considerar el lenguaje como el resultado de la actividad de 
una organización neuronal responsable de la integración y la emisión de los 
mensajes lingüísticos. La desorganización de esta actividad como resultado de 
una lesión cerebral constituye diversos trastornos como lo son el  afásico y la 
dislexia, la exploración del cual evidencia los aspectos lingüísticos conservados, 




De esta manera se entiende   la afasia como un trastorno del lenguaje que se 
caracteriza por la pérdida total o parcial de la capacidad de comprender o utilizar 
el lenguaje ya formado, lo cual  está dado por una dificultad de carácter sensorial o 
motriz, que tiene como  causa una alteración o lesión orgánica a nivel cortical en 
las áreas  correspondientes a los analizadores auditivo-verbal y verbo- motriz; y  la 
dislexia se entiende como aquellos trastornos de la lectura y de la escritura que se 
presentan en sujetos premórbidamente letrados después de haber sufrido una 
lesión cerebral con afectación de áreas implicadas en el procesamiento lector-
escritor.  
 
Por esta razón esto se vincula  directamente con la   caligrafía  definida   como  
“un aspecto funcional de destreza, es decir es  un medio que puede 
influir positivamente en el desarrollo de la sensibilidad estética del hombre que 
necesita formarse para  comunicarse”. A partir de esto se decide profundizar en la 
caligrafía canoníca que expone Silvina: “el alumno ensaya una y otra vez la 
postura de su mano, el ángulo correcto de la pluma, la armonía y el orden de 
ejecución de los trazos y varias cosas más hasta lograr "copiarlo" con toda 
perfección. Este aprendizaje, y sobre todo, esta internalización de la escritura 
formal incluye una comprensión de las estrictas y rígidas reglas que varían ya se 
trate de la escritura de una Uncial, una Carolingia, una Fraktur, una Inglesa, etc. 
Sin embargo, llegar a dominar los distintos estilos de escritura formal es una 
instancia mucho más compleja y que excede por mucho el simple hecho de 
trazarlas correctamente. Y es en este punto en donde se destaca un copista de un 
calígrafo, artísticamente hablando.”  
 
Por los estudios y diagnostico encontrados se justifica realizar una intervención 
teniendo en cuenta un objetivo general el cual será  Determinar la incidencia de la 
enseñanza de caligrafía en los problemas escriturales mediante la aplicación de 
talleres  en los niños y niñas del grado cuarto pertenecientes a  la institución 
educativa Pablo Emilio Cardona y unos objetivos  específicos en los cuales se 
busca evaluar, elaborar, contrastar y verificar si la metodología implementada 
incide o no dichos problemas, Los resultados de esta investigación serán de gran 
importancia, ya que ayudarán a los docentes a utilizar la caligrafía canoníca  como 
estrategia para desarrollar, mejorar o incidir en los problemas escriturales  que 
presenta los estudiantes,  para que estos puedan tener un mejor desarrollo 
comunicativo con el cual expresen  sus sensaciones, sentimientos, ideas, lo que 
les gusta o disgusta. Para el análisis de la información se tendrá en cuenta los 
datos obtenidos en el pretest y el postest para su medición se tendrá en cuenta el 
número de errores, el número de actividades, proporción, ángulo, peso, tamaño, 
distancia entre letras el tipo de interacciones y un análisis porcentual con el fin de 













1.1  OBJETIVO GENERAL:  
 
 
Determinar la incidencia de la enseñanza de caligrafía en el desarrollo del 
lenguaje, la escritura y la lectura mediante la aplicación de talleres  en los niños y 
niñas del grado cuarto pertenecientes a  al colegio Pablo Emilio Cardona que 




1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Evaluar el nivel inicial de la caligrafía canónica. 
 Elaboración de talleres para la enseñanza de la caligrafía canónica, para 
determinar la influencia que esta tiene sobre los problemas escriturales  
 Evaluar el nivel de caligrafía canónica luego de la aplicación de talleres. 
 Contrastar los resultados y analizar el efecto de la enseñanza de la caligrafía 





















De acuerdo a Romero et al (2010). En  países como Inglaterra, Alemania, Francia 
y Estados Unidos, se entiende la caligrafía  como una actividad de carácter  
técnico y artístico, ya sea a mano o por medios electrónicos, como es el caso de 
los diseñadores de fuente para computador. 
 
Mientras que en la época del renacimiento la caligrafía era considerada como el 
arte de escribir bello, en la actualidad, la caligrafía es una actividad analítica, de 
carácter procedimental, que estudia la estructura básica de la letras, es decir los 
esquemas gráficos, reproduciendo y recreando esquemas para producir nuevas 
formas de escritura y de actividad grafica artística. La imprenta introdujo otros 
conceptos que impregnaron las concepciones sobre la caligrafía, entre éstos el de 
legibilidad, y una manera nueva de concebir la escritura: limpieza, ahorro de 
tiempo y la reproductividad de los productos. 
 
La caligrafía se muestra como una formidable herramienta para la formación y la 
educación de la mirada. En cierto sentido puede considerarse como una gramática 
del lenguaje de las formas.  Por ello convendría sensibilizar sobre esta disciplina al 
personal docente del arte de la letra, una actividad orientada por naturaleza a la 
preservación de nuestra cultura e incluso de la cultura en general.  
 
A nivel nacional se encuentran tres estudios específicos sobre caligrafía: dos 
trabajos de pregrado, estos son: Granada (2008, p.49), didáctica de la caligrafía 
expresiva, esta investigación, fue  un experimento didáctico, de índole 
exploratorio, para determinar los efectos de una estrategia de caligrafía expresiva 
en la formación caligráfica y artística, desde la perspectiva del esquema grafico y 
las teorías del aprendizaje procedimental en estudiantes de básica primaria; 
Cardona, López (2010, p.67) influencia de la letra itálica en el aprendizaje de la 
Copperplate por medio de una propuesta didáctica basada en el aprendizaje 
procedimental y grafico con estudiantes de primaria; ambas investigaciones 
concluyeron, que el éxito del aprendizaje de la caligrafía, va de la mano con la 
constancia en la práctica, lo cual,  permite la adquisición de posturas, técnicas y 
estrategias que hacen que la escritura se modifique, aun sin estar adoptando un 
alfabeto en especifico. Finalmente Un estudio realizado en el  Grupo de 
investigación en educación y Pedagogía  (2010, p. 151), caligrafía, arte y diseño, 
donde se investigó, el aprendizaje y la enseñanza de la caligrafía canónica y 
expresiva, desde un enfoque de la psicología cognitiva y la grafémicos, en un 
curso que se realizó durante año y medio a diversos grupos de estudiantes de la 
asignatura de caligrafía expresiva, en la facultad de educación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Al realizar una lectura atenta de la experiencia habida con 
las estudiantes, se pudo concluir, un énfasis grande en una teoría de aprendizaje, 
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más que en una didáctica; por otra parte en el estudio subyace, que el diseño de 
una “secuencia didáctica” o método de enseñanza, debe consultar las maneras 
como se aprende este saber en particular. 
 
Afasia se refiere en consecuencia a un trastorno adquirido en el lenguaje oral y 
escrito. Las afasias pueden presentarse durante o después de la adquisición del 
lenguaje. Se deben distinguir dos tipos diferentes de anormalidades en el lenguaje 
infantil: primero la  disfasia de desarrollo como un retardo o trastorno en la 
adquisición normal del lenguaje (Woods, 1985b), y segundo afasia infantil, como 
una pérdida del lenguaje resultante de algún tipo de patología cerebral, producida 
antes de que se alcance su adquisición completa (Woods, 1985b). 
 
La más frecuente quizá es la dicotomía "expresivo-receptivo" utilizada por 
Weisenburg y McBride (1935). Otra dicotomía ampliamente utilizada es la división 
entre trastornos de tipo motor y trastornos de tipo sensorial, propuesta inicialmente 
por Wernicke. Las regiones posteriores de la corteza se relacionan con el 
procesamiento sensorial y las regiones anteriores desempeñan un papel motor; 
esto hace que la dicotomía asocie el lenguaje con una localización anatómica 
básica. Aunque de utilidad, esta dicotomía desconoce muchas características 
propias de diferentes tipos de afasias. Lo mismo podría decirse de dos dicotomías 
más frecuentemente utilizadas durante las últimas décadas: la dicotomía fluida-no 
fluida (Benson, 1967), y la dicotomía anterior-posterior (Goodglass & Kaplan, 
1972). Jakobson (1964) propone una dicotomía puramente lingüística 
distinguiendo entre trastornos paradigmáticos y trastornos sintagmáticos del 
lenguaje, dicotomía posteriormente incorporada por Luria (1980). 
 
Mientras que la dislexia  es una deficiencia de la lectura, la escritura y el 
aprendizaje. Su causa es una alteración de las zonas cerebrales del lenguaje.  Se 
le atribuye una base genética Se pueden observar déficits en las funciones 
relacionadas con la memoria, el vocabulario, las áreas motrices y el habla. En la 
etapa preescolar ya se pueden detectar  alteraciones significativas en el lenguaje, 
la motricidad, la percepción y la falta de madurez en general, por lo que, sabiendo 
que no se cura sólo con el paso del tiempo, se requiere de un diagnóstico 
temprano para poder ayudar el niño oportunamente.  
 
Neurólogos eminentes como Charcot o Wernicke opinaron que los trastornos de la 
lectura podrían presentarse selectivamente por lesiones cerebrales específicas. 
Starr atribuyó la comprensión lectora a una vía de la región occipital a la 
circunvolución angular y señaló la posibilidad de la presentación de una alexia 
pura por lesiones cerebrales. 
 
Algunos de los estudios encontrados hacen referencia a que no se reportan 
investigaciones sobre la caligrafía y los problemas escriturales, este campo no ha 
sido mu explorado; a nivel general, se han encontrado los siguientes estudios: 
entre 1990 y 2010 se realizaron investigaciones de tipo experimental o cuasi 
experimental, en un amplio porcentaje realizadas por psicólogos educativos y/o 
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clínicos  en áreas como las dificultades  motoras, las digrafías, las dislexias y las 
afasias en las cuales se explora la incidencia  de la configuración de la letra, el 
tiempo empleado en una tarea de escritura, la presión de la mano, el rendimiento, 
la calidad de la escritura, las relaciones entre la caligrafía y la lectura, letra script y 
lectura.  Por lo anterior interesa saber  si la enseñanza de la caligrafía canoníca  
mejora, influye o no en los problemas escriturales  que presentan los niños de 
cuarto de primaria de la institución educativa Pablo Emilio Cardona. 
 
 
 2.2 CALIGRAFIA CANONICA 
 
Como señala Romero (2005)1, en Colombia hacia el siglo XIX, aprender caligrafía 
exigía adquirir un corpus de conocimientos técnicos, de criterios valorativos, una 
concepción de modelos a imitar, es decir, un “saber de la caligrafía”. Un arte de 
escribir, que enseña a escribir con aire y gallardía. (Vaca; 1915:35, citado por 
Romero, 2005). Ahora bien, ser escriba competente, no solo requería tener las 
habilidades propias de la técnica, sino ser competente en un dominio, tener un 
“saber”, entendido en dos acepciones: como técnica que da información sobre un 
objeto y como conocimiento garantizado en su verdad, específico y 
operacionalizable, es decir, traducible en pasos y/o actividades. El “saber 
escritural y caligráfico” implica la producción según normas caligráficas como: tipo 
y tamaño, forma, tiempo y lugar. Conocer por ejemplo, la letra notarial y procesal 
en autos, demandas, memoriales; la letra de cancillería o diplomática, para 
pasaportes, documentos oficiales; la vulgar, para cartas, materiales de uso 
popular; la caligrafía escolar para el aprendizaje.  
 
Como señala Romero, (2005), la inserción de este “saber” en la escuela significó 
su conversión de saber “doctus, de técnica perteneciente a una cultura de 
“escritura altamente restringida” como fue el medioevo en Europa y la colonia en 
Nueva Granada, por un “objeto de saber”, un “saber didactizado” al cual un grupo 
de la población pudo acceder gracias a la generalización de la educación pública 
en Colombia hacia 1860.  
 
Según Romero (2005), en Colombia hacia 1600 la escritura y la caligrafía tienen 
un único origen y dos vertientes que dieron lugar a las cursivas de comienzos de 
siglo XX. Aduce el autor que la caligrafía se originó en los grafismos de la Corona 
de Castilla del siglo XV y XVII y Aragón, los cuales tenían influencia de las 
humanísticas itálicas. Según Ruiz (1999: 165), en Castilla la letra Gótica cursiva 
dió origen a la Cortesana, ésta a la procesal y a la procesal encadenada. La letra 
carolina a la Humanística redonda, la redondilla y tipos híbridos, La semiótica 
cursiva o minúscula cancilleresca italiana dio origen a la humanística cursiva, la 
                                                          
1
 ROMERO, Loaiza Fernando; Gutiérrez Rubén; Lozano Jorge. (2008). La enseñanza de la 




itálica y la bastarda. Según Sánchez Et (1999: 144) en Aragón la escritura fue más 
discreta y menos recargada que en Castilla.  
 
La primera vertiente proveniente de Castilla la constituye las escrituras procesales. 
Romero (2005) al comparar muestras documentales con documentos del archivo 
de Cartago (valle del Cauca, Colombia) e Indias encuentra hacia el siglo XVII y 
XIX que se pueden hallar tanto la escritura procesal ligada y procesal separada 
con pocos requerimientos gramaticales y ortográficos. Como señala Arévalo 
(2000) las escrituras procesales son, en realidad, el resultado de cursivizar al 
máximo las cortesanas. La forma de las letras se desfigura, se multiplican los 
rasgos superfluos y los lazos envolventes, y las palabras se unen o fracturan 
buscando la velocidad en la escrituración. En algunas ocasiones la escritura 
llegará a presentarse como una sucesión casi ininteligible de bucles y lazos. El 
nombre proviene del fin para el cual fue usada, para los procesos. (Romero, 2005)  
 
La segunda vertiente la constituye las escrituras humanísticas. Según Ruiz (1999) 
y Arévalo (2000) hacia el siglo XVII y XVIII las letras procesales comenzaron a ser 
reemplazadas por las distintas cursivas humanísticas que dieron origen a la itálica 
y la bastarda de uso en documentos oficiales, textos escolares y la escuela. Se 
denominaron así porque en sus inicios fue utilizada por una élite de escritores. 
Según Arévalo (2000) la escritura humanística es, en realidad, un 
redescubrimiento de la escritura Carolina por los humanistas italianos. 
Asombrados de su perfección, no dudaron en atribuir a esta escritura a los 
antiguos clásicos y la adoptaron ellos mismos en sus escritos. Los primeros 
ejemplos pueden notarse en los manuscritos de itera. En la Península Ibérica, la 
humanística se recibe a través del Reino de Aragón – que durante mucho tiempo 
mantuvo estrechas relaciones con Italia – y fue introducida por el emperador 
Carlos I en la cancillería de Castilla. Desde aquí pasará gradualmente al ámbito 
particular, expandiéndose a todo los niveles desde mediados del siglo XVII. 
(Romero, 2005)  
 
A este respecto, en la cartilla “Escritura moderna” de A.M, Cabrera (1897), se dan 
algunas normas posturales y gestuales similares:”El mango deberá tomarse como 
indica el modelo entre las extremidades de los dedos índice y cordial, un poco 
encorvados quedando el índice sobre el mango: se sostiene por debajo, un poco 
la izquierda, con la extremidad el pulgar; los dedos anular y meñique van 
apoyados….” En la lección 57: “Los elementos de esta letra que tienen una forma 
bien elegante, son los siguientes: una grande a la superior, un grueso gradual 
ligeramente ondeado y un perfil curvo largo. El ala principia por un perfil que 
sobresale un poco de la pauta de prolongación y su pequeño grueso gradual, que 
no sube hasta el ítem de la pauta, se une, sin juntarse ni separarse demasiado , al 
principio del gran grueso gradual, el cual como se ha dicho es ligeramente 
gradual…..”  
 
En la modernidad las cartillas para niños emplean una combinación de letras 
cursivas de computador con la script. Por oposición a los ejercicios tediosos de la 
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caligrafía del siglo XIX, se da paso a una enseñanza basada en el dibujo y en 
algunos ejercicios de hacer rollos, trazar líneas, propios del manual de caligrafía 
Palmer.  
 
Respecto a los manuales de caligrafía para la formación en la educación superior 
en Colombia, como se ha señalado, son escasos, sin embargo los ejemplos que 
se presentan, permiten seguir las variaciones que han sufrido las estrategias de 
formación. El más usado es el Manual Speed Ball (1965) para diseñadores y 
calígrafos. Este manual que va por la 20 edición, trae ejercicios elementales de 
trazos según tipo de letra y en algunos casos presenta esquemas gráficos con lo 
que considera las tres formas básicas: la letra Gótica, la romana y la textual. Aún 
las imprecisiones de tales supuestos, ha sido un importante manual pues se 
consiguen en nuestro medio las plumas speed ball, que son adecuadas para estos 
tipos de letras. Aún su importancia guarda mucho de la concepción de la escritura 
que se desarrolló en el manual de enseñanza de la letra palmer. Es decir, darle 
mayor importancia a ejercicios tendientes al desarrollo de la habilidad gráfica, así 
como al reconocimiento de la morfología de estos tres tipos de letras, tales como 
trazar rayas, rollos y dibujar la letra.  
 
Aún cuando no existen en nuestro medio, manuales que sigan la perspectiva 
desarrollada por Johnston, el texto de La Caligrafía incluye la escritura 
Fundacional entre sus muestras. Johnston consideraba que este tipo de escritura 
contenía diversos rezagos que darían origen a otro tipo de letras y/o alfabetos. 
Estas letras tienen una gran similitud con las itálicas, pero a diferencia de éstas, 
sus trazos son simples y requieren pocos movimientos. Esta escritura aunque se 
construyó para escribir con rapidez, tiene una gran elegancia obtenida de sus 
trazos gruesos y delgados que siguen el movimiento de la pluma. (Proyecto de 
investigación: La enseñanza de la caligrafía expresiva, 2008)  
 
En la actualidad, los manuales más modernos como el Directorio de caligrafía 
(2004) presentan 100 alfabetos caligráficos. Su perspectiva de enseñanza se basa 
en lo que denominó Johnston, los grupos de palabras. Los rasgos morfológicos, 
así como los ductus permiten determinar la estructura básica a partir de la cual se 
realizan los ejercicios que permiten escribir grupos de letras, según cada alfabeto. 
Por ejemplo, este manual utiliza una perspectiva de aprendizaje declarativo y 
procedimental, explica en el caso de la fundacional, que ésta se constituye por su 
compresión, el espacio reducido entre ellas y la confluencia de curvas en sentido 
opuesto. Además de presentar ejemplos, plantea ejercicios básicos en tres pasos 
para cada tipo de letra, en los cuales se muestra el ángulo y el tipo de herramienta 
a utilizar.  
 
2.3  LA CALIGRAFIA Y LOS PROBLEMAS ESCRITURALES DE LA ESCUELA 
 
El objetivo básico de la enseñanza de caligrafía es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar una escritura que sea legible y fluida, es decir relativamente rápida y no 
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cause esfuerzo. Al igual que en la lectura, la fluidez es importante. Cuando los 
estudiantes no tienen fluidez para escribir y tienen que prestar atención a la 
caligrafía, esto interfiere con otros aspectos del proceso de escritura. Tanto la letra 
cursiva como la de imprenta pueden ser efectivas. La enseñanza debe incluir 
cómo darle forma a las letras correctamente, y cómo sostener el lápiz y el papel. 
Las clases diarias, cortas, de 10 a 15 minutos, seguidas de aplicación de la 
escritura a tareas significativas son las más efectivas. La fluidez en caligrafía se 
promueve al escribir con frecuencia y se desarrolla con el tiempo. La enseñanza 
en los grados primarios, de niños con dificultades para escribir a mano, puede 
ayudar a prevenir problemas de escritura posteriores. Además de este tipo de 
instrucción, los maestros y padres deben tener en cuenta el uso de procesadores 
de palabras o de otras herramientas de computación, como medios para 
compensar los problemas de caligrafía. 
 
Aunque la caligrafía en Colombia fue excluida de los currículos escolares hacia 
1930. En la actualidad, aun se utilizan los cuadernos ferrocarril sin mayores 
adaptaciones a los requerimientos de los niños.   
 
No obstante, hay un vínculo importante entre el aprendizaje de la lectura y el 
aprendizaje de la escritura a mano, durante los primeros años del niño; la 
enseñanza de la escritura a mano no es un fin en sí mismo; es una habilidad que, 
junto con la ortografía y la puntuación, es una herramienta esencial en la 
comunicación escrita eficaz.  
 
En este sentido, la caligrafía presenta una secuencia de actividades que 
proporciona criterios, pautas que facilitan operaciones escriturales desde una 
perspectiva artística y grafémica moderna. Las actividades y pautas permiten a los 
niños escribir de forma legible, con fluidez, sin esfuerzo, y con la rapidez suficiente 
para fines prácticos. 
 
De acuerdo con lo anterior  las principales etapas de escritura en la enseñanza de 
los niños en la escuela primaria en general, son los siguientes:  
 
Es importante que el docente realice un entrenamiento previo de índole caligráfica, 
para una mejor orientación de las actividades. La formación y el entrenamiento 
caligráfico en lo fundamental, es de índole personal, pues cada niño tiene su 
propio ritmo, por lo cual en la mayoría de los casos el docente debe realizar 
ejercicios demostrativos al niño. Si bien la enseñanza de la caligrafía, exige un 
aprendizaje de índole operacional y procedimental, es importante la verbalización. 
Esta debe incluir una referencia al punto de partida del trazo, la dirección del 
movimiento, así como el punto de parada. Tanto el profesor como los alumnos, 
deben verbalizar las operaciones gráficas para reforzar los esquemas visuales y 





2.4 EVALUACION DE LA CALIGRAFIA CANONICA 
 
Johnston (1906) propone varios aspectos para el trabajo y la evaluación en la 
caligrafía; en su propuesta hace notar varios rasgos morfológicos de la letra que 
se deben tener en cuenta para su configuración y adecuada escritura, de igual 
manera que el manejo del espacio, trazos y la proporción de la letra.  
 
Su propuesta indica cómo de acuerdo a los rasgos de las letras puede variar la 
configuración y en cada aspecto de la letra se ofrecen posibilidades de 
configuración, en las cuales se tiene en cuenta: curvas o arcos; trazos 
ascendentes y descendentes y éstos a su vez pueden ser: pesados, medios o 
ligeros; el peso puede ser, grueso o delgado. La espacialidad se define en tres 
aspectos: entre líneas, entre palabras y entre letras. 
 
Teniendo en cuenta los párrafos anteriores, se han definido los siguientes criterios 
para tener en cuenta en una evaluación caligráfica. En la escritura hay dos tipos 
de evaluación: la que realiza el profesor y la que realizan los niños de su propio 
trabajo. Para una mejor evaluación, se debe llevar una bitácora o portafolio con los 
trabajos, la cual permite analizar el proceso de cada niño, sus fortalezas y 
debilidades. Los profesores pueden evaluar la escritura de los niños a través de 
los siguientes criterios: (Romero, Granada, 2009) 
 
 
 La adecuada utilización de las herramientas: plumas, pinceles, micro puntas, 
lápices, marcadores.  
  La forma de las letras: ángulo, peso, proporción y configuración propia de 
cada tipo de alfabeto.  
 El interlineado: las distancias entre renglones y el espaciamiento dentro y entre 
palabras.  
 La legibilidad: un texto es legible cuando hay una adecuada configuración, un 
interlineado preciso, un adecuado contraste entre mayúsculas y minúsculas, el 
empleo de ascendentes y descendentes.  
  La velocidad en la escritura y la fluidez de los movimientos.  
 Los aspectos expresivos y creativos de su caligrafía: serifas, remates, 
alargamientos, modificación de trazos y de esquemas gráficos.  
 











3. MARCO CONCEPTUAL 
3.1 LOS PROBLEMAS ESCRITURALES 
 
Los problemas escriturales se conocen con el nombre de digrafías y se distingue 
entre digrafías adquiridas y digrafías evolutivas. 
Las digrafías adquiridas, son consecuencia de una lesión neurológica después de 
haber adquirido la habilidad de la escritura asociadas a la afasia, dislexia  y  los 
agramatismos. 
Las digrafías evolutivas, se caracterizan por una dificultad en la adquisición de la 
escritura sin que exista una razón aparente para ello; Dentro de las digrafías 
evolutivas podemos diferenciar entre las digrafías fonológicas, las digrafías 
superficiales y las digrafías mixtas, sacando de esta clasificación el retraso de 




La primera referencia conocida sobre una alteración del lenguaje en caso de daño 
cerebral aparece en Egipto hacia el año 3.500 AC, pero la primera referencia que 
reconoce claramente el papel del cerebro en las pérdidas verbales se encuentra 
en el Corpus de Hipócrates (alrededor de 400 AC) (Benton, 1964). Durante el 
período Romano, Valerius Maximum describe el primer caso de alexia traumática. 
En este momento histórico, sin embargo, la actividad cognoscitiva se relaciona 
más estrechamente con los ventrículos cerebrales que con el cerebro mismo 
(Benton, 1981). 
 
Durante el siglo XIX aparece una multiplicidad de descripciones referentes a las 
secuelas de daño cerebral sobre la actividad comportamental. Bouillaud en 1825 
distinguió dos tipos de patologías del lenguaje, uno de ellos articulatorio y el otro 
amnésico, correspondientes en general a las formas motora y sensorial de afasia. 
Lordat en 1843 propuso una dicotomía similar al distinguir la pérdida en la 
habilidad para producir palabras (asinergia verbal) de la pérdida en la habilidad 
para recordar palabras (amnesia verbal). Ogle en 1867 utilizó el término agrafia 
para referirse a la pérdida adquirida en la capacidad para escribir. 
 
Wernicke propuso la existencia de dos tipos de afasia, motora y sensorial, 
separables clínicamente; apoyó su punto de vista con base en correlaciones 
clínico/anatómicas. Wernicke postuló posteriormente un tercer tipo de afasia que 
denominó afasia de conducción, basándose en la descripción diagramática de las 
áreas del cerebro que participan en el lenguaje. Más tarde, propuso junto con 
Lichtheim un modelo de las afasias un modelo de clasificación de las afasias 




Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la 
búsqueda de correlaciones clínico/ anatómicas de las diferentes variedades de 
afasia, como el empleo de diagramas para "explicar" las alteraciones en el 
lenguaje. Los hallazgos clínicos usualmente se expresaban utilizando el lenguaje 
psicológico de la época (imágenes auditivas, impercepción, esquemas verbales, 
ceguera psíquica, etc.) y las asociaciones clínico/ anatómicas usualmente se 
referían a los efectos de la patología cerebral sobre estas supuestas funciones. Se 
propuso un centro glosoquinético, un centro de la escritura, un centro de las 
imágenes auditivo-verbales, un centro de la lectura, etc., supuestamente 
demostrados a través de correlaciones clínico/ anatómicas.  
 
En 1900 Liepmann introduce el concepto de apraxia, como una incapacidad para 
realizar determinados movimientos bajo la orden verbal, sin que exista parálisis de 
la extremidad correspondiente. Posteriormente Wernicke (1874) utilizó el término 
desaparición de las representaciones motrices para describir la incapacidad para 
realizar movimiento previamente aprendidos.  
 
Más tarde Kleist (1912) y posteriormente Poppelreuter (1917) se refirieron a una 
apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para 
realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, 
tales como dibujar. 
 
Henry Head (1926) presenta una aproximación clínico/ psicológica en el estudio de 
las afasias. Sin embargo, muchos afasiólogos, cuyos puntos de vista pueden 
acertadamente considerarse como clínico/ psicológico, reconocen que el daño en 
ciertas localizaciones neuroanatómicas se asocia consistentemente con ciertas 
formas de sintomatología afásica, pero su aproximación al lenguaje enfatiza más 
la evidencia psicológica y lingüística que los hallazgos neurológicos o anatómicos.  
 
En Francia Hécaen (1962, 1964, 1976; Hécaen & Albert, 1978) realiza importantes 
contribuciones en diversas áreas pero especialmente en el estudio de la asimetría 
cerebral y la organización del lenguaje. En Italia De Renzi, Vignolo y Gainotti 
trabajan sobre alteraciones afásicas del lenguaje, y habilidades construccionales y 
espaciales en particular.  
 
Puesto que la afasia se trata de un trastorno de la capacidad del cerebro para 
elaborar lenguaje, debe tenerse en cuenta que en la afasia se ven afectadas todas 
las modalidades lingüísticas. Por lo tanto, el trastorno no se reduce a la expresión 
o comprensión hablada, sino también a la escrita.  
 
3.1.2 DISLEXIA  
 
Como comienzo del estudio de los trastornos de lectura en el adulto (dislexias 
adquiridas) se pueden considerar los trabajos de Déjerine, que a finales del siglo 
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pasado describió dos pacientes con trastornos de la lectura diferentes. El primer 
caso, descrito por este autor (Déjerine 1891), presentó un trastorno tanto de la 
lectura como de la escritura —cuadro conocido hoy bajo el término  alexia con 
agrafia— a consecuencia de una lesión del lóbulo parietal izquierdo.  El segundo 
caso, descrito un año más tarde, fue catalogado como alexia sin agrafia —también 
conocida como alexia pura o alexia agnósica— que fue provocado por una lesión 
occipital izquierda. Estas observaciones de Déjerine, que se basaron en las ideas 
localizacioncitas de Wernicke y Lichtheim, dieron lugar a múltiples estudios 
anatomopatológicos de pacientes con trastornos de la lectura en vida, y creó lo 
que se podría denominar el enfoque neurológico a las dislexias adquiridas. 
 
Geschwind (1965)  sentó las bases para el modelo neurológico moderno de la 
lectura. En este modelo conexionista propuso una secuencia de regiones 
anatómicas que sostenían la comprensión y la producción de las palabras escritas. 
En primer lugar, la información visual es transmitida de las regiones corticales 
visuales asociativas a la circunvolución angular izquierda donde se recodifica 
fonológicamente. Después de este paso se accede a las relaciones semánticas en 
la región temporal posterior y finalmente esta información conjunta es transmitida 
a través de un tractor de fibras (fascículo arqueado) al área de Broca donde se 
programa la producción motora del estímulo visual. 
 
Siguiendo la metodología propuesta por Shallice y Warrington (1980), distinguimos 
entre dislexias adquiridas periféricas y centrales. El primer grupo está formado por 
la alexia pura, la dislexia por neglect y la dislexia atencional. El segundo grupo lo 
forman las dislexias afásicas.  
 
Alexia pura son las alteraciones en la selección de la información visual imbrican 
un cuadro clínico cuyas alteraciones principales incluyen trastornos graves de la 
comprensión del lenguaje escrito, de la lectura en voz alta y de la escritura a la 
copia. Este cuadro clínico se conoce bajo el nombre de ceguera verbal pura 
(CVP), alexia pura, alexia agnósica o alexia sin agrafia.  
   
Otra dislexia adquirida periférica es la dislexia por neglect, un grupo heterogéneo 
en cuanto a los trastornos de lectura que se suelen asociar al fenómeno del 
neglect visuoespacial. Aunque se ha descrito mayoritariamente con neglect del 
lado izquierdo, existen casos con neglect del lado derecho. Friedmann y 
colaboradores (1991)  distinguen tres subgrupos dentro de las dislexias por 
neglect: El primer grupo presenta, en la clínica, omisión de la parte izquierda de la 
página, manifestado por omisiones de palabras enteras o los comienzos de ellas, 
lo cual da lugar a un patrón de errores típico, los errores de sustitución que suelen 
preservar la extensión de la palabra original (cerilla por orilla). También se 
observan errores visuales en los comienzos de las palabras (carpa por arpa). Las 
lesiones en estos casos suelen ser parietales derechas y los pacientes presentan 
como signos asociados un neglect unilateral izquierdo. Otro grupo de dislexias por 
neglect forman aquellos pacientes que presentan estos fenómenos sin la 
presencia de otros signos de neglect, también provocado por lesiones parietales 
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derechas. El tercer grupo dentro de este síndrome son aquellos pacientes que 
presentan un neglect para el final de las palabras en conjunción con un neglect 
unilateral derecho por lesión parietal izquierda.  
 
La tercera forma de dislexia adquirida periférica es la denominada dislexia 
atencional. Descrita por primera vez por Shallice y Warrington (1980) [14], se trata 
de pacientes que presentan una lectura relativamente preservada de palabras 
aisladas pero que tienen muchos problemas para la lectura de textos donde 
suelen cometer errores visuales o "migraciones de letras" de una palabra a una de 
las colindantes. También pueden presentar dificultades en el reconocimiento de 
letras dentro de una palabra. Las lesiones de los pocos casos reportados estaban 
en la sustancia blanca profunda del lóbulo parietal izquierdo.  
 
Por último las dislexias afásicas  se han descrito generalmente basadas en el 
cuadro afásico con el que se presentaban, de ahí el término alexia afásica. Las 
descripciones neurológicas de estos trastornos se limitaban a remarcar un 
paralelismo del déficit del lenguaje hablado y escrito, tanto en lectura como en 
escritura, causado por lesiones perisilvianas. Por ejemplo, en pacientes con afasia 
de Wernicke la comprensión de palabras escritas suele ser comprometida de la 





























4. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
4.1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE LOS PROBLEMAS 
ESCRITURALES  
 
4.1.1 AFASIAS  
 
La primera gran aportación sobre las bases neurales del lenguaje la encontramos 
en los trabajos de Paul Broca. Este médico francés publica en 1861 su trabajo con 
un paciente que a los 30 años había comenzado a presentar problemas en el 
habla. Cuando Broca lo examinó, el paciente tenía 51 años, y su habla se limitaba 
a una sola expresión: “TAN” (razón por la que este paciente llamado Leborgne es 
conocido por Tan). Su nivel de comprensión fue considerado normal por Broca, ya 
que podía responder a ciertas preguntas mediante gestos. Tras su muerte, el 
estudio postmorten reveló que el paciente presentaba un extenso daño cerebral 
debido a una infección crónica que afectaba al cráneo, meninges y gran parte del 
hemisferio izquierdo. Además se observó un absceso de gran tamaño en la 
tercera circunvolución frontal izquierda.  
 
En 1863, Broca informa de 25 casos de alteraciones en el habla con lesiones en el 
hemisferio izquierdo; en todos, excepto en un caso, la lesión incluía la tercera 
circunvolución frontal izquierda. 
 
No obstante, Broca no considera que toda la relación cerebro-lenguaje se reduzca 
a la circunvolución frontal izquierda, sino que distingue tres procesos del lenguaje 
relacionados con distintas bases neuroanatomías: 
 
1. Intelecto en general (no ofrece localización) 
2. Facultad general del lenguaje (capacidad bilateral o correspondiente al 
hemisferio derecho) 
3. Facultad para articular el lenguaje (localizada en la tercera circunvolución frontal 
izquierda) 
 
Respecto a la articulación del lenguaje Broca consideraba que ésta se encontraba 
en sí misma bajo un control hemisférico bilateral (inervación de las cuerdas 
vocales por parte de ambos hemisferios) pero que la circunvolución frontal 
izquierda sería el centro de unión de los fenómenos intelectuales con la 
articulación. A la alteración asociada con el daño en esta región la denominó 
afemia, aunque posteriormente se ha adoptado el término afasia. 
 
Este trastorno se caracteriza por un habla lenta, laboriosa y poco fluida. Cuando 
se intenta mantener una conversación con un sujeto con este tipo de afasia, a la 
mayoría de las personas les resulta difícil no intentar ayudarle sugiriéndole las 
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palabras que obviamente está intentando pronunciar. Pero aunque la 
pronunciación de muchas palabras suela ser defectuosa, las palabras que 
consiguen pronunciar tienen significado. Por lo general los pacientes afásicos 
parecen irritados y enojados por su incapacidad para expresar bien sus 
pensamientos, y a menudo hacen gestos para complementar su escaso lenguaje 
verbal. 
 
Las características básicas de la afasia de Broca incluyen una producción verbal 
no fluente, caracterizada por frases incompletas y con simplificaciones sintácticas, 
frases reducidas, alteraciones en la prosodia y dificultades en la articulación. Estos 
pacientes evocan frases muy cortas, habitualmente con palabras aisladas, con 
abundantes pausas. La producción del habla se caracteriza por la presencia de 
disprosodia, es decir, una melodía, inflexión y timbre anormales. También 
presentan agramatismo, con una notable disminución de preposiciones, artículos y 
otros componentes gramaticales. Las personas con afasia de Broca pocas veces 
utilizan términos funcionales (palabras cortas con significado gramatical, tales 
como un, el, algunos, en o sobre). Además, tampoco suelen utilizar marcadores 
gramaticales como –aba ni auxiliares como he (ej. he ido). La siguiente cita 
corresponde a un paciente agramatical que intenta describir un dibujo. Podemos 
identificar un habla telegráfica. 
 
La comprensión auditiva del lenguaje varía entre los pacientes afectados, y a 
pesar de que habitualmente está más preservada que la expresión, no acostumbra 
a ser completamente normal. En un estudio con pacientes que presentaban afasia 
de Broca, se mostraban pares de dibujos en los que los sujetos y los objetos de la 
acción estaban invertidos: por ejemplo, un caballo que daba coces a una vaca y 
una vaca que daba coces a un caballo, un camión que empujaba un coche y un 
coche que empujaba a un camión, y una bailarina aplaudiendo a un payaso y un 
payaso aplaudiendo a una bailarina. Ante cada uno de los pares de dibujos que 
enseñaban a los pacientes leían una frase, por ejemplo, “el caballo da coces a la 
vaca”. La tarea del sujeto consistía en señalar el dibujo adecuado, con lo cual 
daba a entender si comprendía la construcción gramatical de la frase. En este tipo 
de tareas la ejecución de estos pacientes era muy pobre. La agramaticalidad que 
acompaña a la afasia de Broca parece alterar la capacidad de los pacientes para 
utilizar información gramatical, como la acción de ordenar una serie de palabras 
para decodificar el significado de la frase. 
 
La repetición está casi siempre alterada, a pesar de que varía según los casos y 
habitualmente es superior a la producción verbal espontánea. La denominación 
ante la confrontación con el objeto con frecuencia está alterada. La lectura 
también está alterada y la comprensión lectora puede afectarse hasta un grado 
similar al de la comprensión auditiva. También se afecta la escritura y los errores 





El impacto y el éxito de los trabajos de Broca supusieron un fuerte impulso para el 
estudio de las bases anatómicas del lenguaje, y, en 1874, Carl Wernicke publica 
un trabajo sobre la afasia, considerado por algunos autores como la primera teoría 
neurolingüística. A partir del estudio de distintos casos clínicos, Wernicke propone 
la existencia de un “centro para las imágenes auditivas de las palabras” localizado 
en la primera circunvolución temporal. Su lesión produce una alteración en la 
comprensión, fenómeno que es conocido como afasia de comprensión, sensorial o 
de Wernicke. 
 
Wernicke desarrolló el primer modelo conexionista de las bases neuronales del 
lenguaje, en el que el lenguaje es el producto de una serie de centros y 
conexiones entre estos centros. Los centros se corresponden con el área de 
Wernicke (centro de las imágenes auditivas de las palabras) y el área de Broca 
(centro para las imágenes motoras de las palabras) Estos dos centros estarían 
unidos entre sí mediante el fascículo arqueado, lo que permitiría dar una respuesta 
adecuada en función de la información recibida. La lesión del fascículo arqueado 
produciría una alteración. En su modelo, señala también que la vía sensorial 
procedente de los receptores auditivos hasta corteza auditiva, y la vía motora 
procedente de corteza hasta los órganos que componen el aparato fonador, 
formarían parte del modelo. 
 
En 1885, Lichtheim desarrolla el modelo conexionista inicial propuesto por 
Wernicke. De ahí que en muchas ocasiones se hace referencia al modelo de 
Lichtheim como modelo de Wernicke-Lichtheim, aunque realmente estos autores 
no lo elaboraron conjuntamente. Lichtheim propone una serie de centros y 
conexiones que en conjunto constituyen el sustrato cerebral del lenguaje. 
 
Cuando se oye una palabra, Geschwind propone una secuencia de eventos 
consistentes en: 
1. La estimulación llega al área auditiva primaria (área 41 y 42 de Brodmann). 
2. Desde el área auditiva primaria la información se transmite al giro angular (área 
39) donde se integra la información auditiva, visual y táctil y, desde aquí se 
proyecta al área de Wernicke que se encarga de la comprensión de la palabra. 
3. Si la palabra oída se va a pronunciar se transmite al área de Broca, a través del 
fascículo arqueado, donde se crea la forma articulada que será enviada a su vez a 
la zona motora que controla los movimientos necesarios para la producción verbal. 
4. Si la palabra oída se va a escribir después de llegar la información al área de 
Broca se transmitirá a las áreas motoras encargadas de la coordinación y control 
del movimiento de la mano. 
 
La comprensión del habla empieza obviamente en el sistema auditivo, que es 
necesario para detectar y analizar los sonidos. Pero reconocer las palabras es una 
cosa y comprenderlas es otra. El reconocimiento de una palabra hablada es una 
tarea perceptiva compleja que se basa en los recuerdos de las secuencias de los 
sonidos. Esta tarea parece ser llevada a cabo por circuitos neurales de las 
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regiones media y posterior de la circunvolución temporal superior del hemisferio 
izquierdo, región que se conoce con el nombre de área de Wernicke. 
 
Las características principales de la afasia de Wernicke son una pobre 
comprensión del habla y la producción de un habla sin sentido. Al contrario que en 
la afasia de Broca, en la de Wernicke el habla es fluida y no elaborada; el sujeto 
no se esfuerza por articular las palabras ni parece seleccionarlas, pero introduce 
parafasias fonémicas y semánticas. El paciente mantiene la línea melódica, con 
las inflexiones y deflexiones normales de la voz. Cuando se oye hablar a una 
persona con afasia de Wernicke, da la impresión de que sea gramatical. Es decir, 
el individuo utiliza palabras funcionales como y o pero, tiempos verbales complejos 
y oraciones subordinadas. Sin embargo, utiliza pocas palabras con contenido y las 
palabras engarzadas carecen de sentido. Su lenguaje se caracteriza por la 
presencia de logorrea. En la situación extrema, el habla se deteriora tanto que se 
convierte en una jerga ininteligible (jergafasia).  
 
A causa de su déficit en el habla, la capacidad de las personas con afasia de 
Wernicke para comprender el habla debe evaluarse pidiéndoles que realicen 
respuestas no verbales y, en general, muestran un escaso grado de comprensión.  
 
Un hecho remarcable referente a las personas con este tipo de afasia es que a 
menudo no parecen ser conscientes de su déficit. Es decir, no parecen reconocer 
que su producción del habla sea defectuosa ni reconocen que no pueden entender 
lo que dicen los demás. No parecen sorprendidos de lo que otras personas les 
dicen, aunque resulta obvio que no pueden entender lo que oyen. Quizás su déficit 
de comprensión les impide darse cuenta de que lo que dicen y oyen carece de 
sentido. Mantienen las convenciones o convencionalismos sociales y hablan con 
el examinador a pesar de no entender lo que éste dice (y su respuesta carece de 
sentido). Siguen siendo sensibles a la expresión facial y al tono de voz de las otras 
personas y empiezan a hablar cuando el interlocutor hace una pregunta y después 
de una pausa esperando una respuesta. 
 
Los pacientes con afasia de Wernicke presentan dificultades en la denominación. 
También es frecuente la alteración de la lectura y la escritura. 
En cuanto a la lectura, los pacientes afectados por este tipo de afasia presentan 
dificultad en la asociación de palabras escritas con su significado o sonido, o 
incluso llegan a tener dificultad en la identificación de letras o reconocimiento de 
las letras por su nombre. Las alteraciones en la escritura en la afasia de Wernicke 
son diferentes a las presentes en la afasia de Broca.  
 
En este sentido, el paciente con afasia de Wernicke puede escribir con facilidad, 
pero con una jerga paragráfica fluente con estructuras lingüísticas similares a las 
presentes en su lenguaje hablado. 
 
Dos de los trastornos más importantes relacionados con el lenguaje escrito son la 
alexia y la agrafia, la alexia  se define como una pérdida o alteración adquirida de 
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la habilidad para comprender el lenguaje escrito como consecuencia de una lesión 
cerebral en personas que antes de la afectación neurológica presentaban una 
adecuada capacidad para dicha función. Existen varios tipos de alexia, entre los 
que están: 
 
La alexia posterior hace referencia a la alteración de la capacidad para la lectura a 
pesar de la preservación de la capacidad para escribir. Este tipo de trastorno 
también se denomina alexia sin agrafia o alexia pura. Es la menos común de las 
variedades de alexia. Habitualmente es debida a accidentes vasculares cerebrales 
de la arteria cerebral posterior del hemisferio izquierdo. La dificultad de 
reconocimiento en este trastorno se da únicamente cuando el material es 
presentado visualmente, mientras que el habla, la comprensión auditiva y la 
repetición permanecen preservadas. La mayoría de los pacientes observados 
presentan alguna forma de alteración de la función visual. 
 
La alexia central (alexia con agrafia) se caracteriza por una dificultad adquirida 
para la lectura y la escritura, es decir, una pérdida total o parcial en el 
reconocimiento y producción del lenguaje escrito en personas que lo habían 
adquirido anteriormente. La lesión que causa este tipo de alexia se localiza en el 
giro angular, aunque habitualmente comprende una zona más amplia. El 
diagnóstico de alexia con agrafia solamente se aplica cuando las alteraciones en 
la lectura y en la escritura predominan sobre la sintomatología afásica o de 
disfunción del lóbulo parietal izquierdo. 
 
La alexia anterior se caracteriza por una alteración en la capacidad de 
comprensión de estructuras sintácticas, por lo que también se le denomina alexia 
sintáctica. Es frecuente la presencia de una producción no fluida, relativamente 
buena comprensión auditiva, ligera alteración de la repetición y cierta dificultad en 
la denominación. La localización de las lesiones en la alexia anterior es similar que 
en la afasia de Broca. Está implicado el córtex frontal inferior posterior del 
hemisferio dominante, y en la mayoría de los casos se extiende a las estructuras 
subcorticales.  
 
Por otra parte la  Agrafia se define como la pérdida o alteración de la capacidad 
para producir el lenguaje escrito, debida a una lesión cerebral adquirida. La 
mayoría de los pacientes afásicos presentan cierto grado de agrafia.  
 
La agrafia afásica puede clasificarse como fluida y no fluida. La mayoría de los 
pacientes con afasia no fluida (afasia de Broca, afasia motora transcortical) 
presentan una alteración del lenguaje escrito de similares características a la 
observada en el lenguaje oral. La producción es escasa, con dificultades, 
agramatismo y una seria afectación en la caligrafía. En las afasias fluidas (afasia 
de Wernicke, afasia sensorial transcortical) se observa una agrafia fluida, 
caracterizada por una producción adecuada y fácil, una caligrafía correcta y una 
longitud de frases normal, pero con falta de sustantivos y presencia de 







Los  enfoques cambiaron en los últimos treinta años y actualmente, los estudios se  
centran en la relación existente entre el lenguaje hablado y el escrito, intentando 
comprender la naturaleza y la calidad del análisis fonema grafema, es decir la  
relación pronunciación – escritura  y la automatización durante la lectura. Si bien, 
hay distintos tipos de dislexia de acuerdo a las alteraciones presentadas, se 
atribuye al fallo fonológico la base patogenética de las dislexias. 
 
El otro enfoque en el estudio de los trastornos de la lectura, el denominado 
enfoque neurocognitivo, se debe en gran parte a la descripción de un paciente 
disléxico por Marshall y Newcombe. En este trabajo seminal, los autores describen 
un paciente que era capaz de leer aproximadamente el 50% de las palabras 
concretas pero tenía muchas dificultades para la lectura de palabras abstractas 
(efecto de concreción). Otro rasgo llamativo de su comportamiento en cuanto a la 
lectura era la producción de errores semánticamente relacionados con estímulo 
(paralexias semánticas: oreja en vez de nariz). También presentaba dificultades en 
la lectura de pseudopalabras. Este conjunto de síntomas se conoce actualmente 
como dislexia profunda. La importancia de este trabajo se explica por el cambio de 
enfoque que perseguía. En lugar de describir detalladamente la localización de la 
lesión del paciente, el dónde, los autores analizaron minuciosamente el tipo de 
trastorno que presentaba, el cómo (cfr. supra). Había nacido la aproximación 
neurocognitiva en la cual los trastornos de la lectura ya no se describían tanto en 
términos de relaciones cerebro-conducta, con un claro afán localizacionista, sino 
en términos de procesamiento, poniendo especial interés en variables 
psicolingüísticas como la frecuencia, la imaginabilidad o la extensión de los 
estímulos. 
 
Según un  estudio realizado por investigadores europeos aumentar el espacio 
entre las  letras ayuda a los niños con problemas de dislexia a leer mucho mejor y 
más rápido. El estudio dirigido por Marco Zorzi, del departamento de Psicología de 
la Universidad de Padua, Italia. Concluyó que  "los resultados proporcionan un 
método práctico para mejorar la lectura de los disléxicos sin necesidad de 
entrenamiento especial"2,  Los científicos atribuyen este logro a que, con un mayor 
espacio, se mitiga el fenómeno de "aglomeración" de las letras que lleva a los 
disléxicos a no poder discernir claramente los caracteres. Los trabajos 
presentados a los niños incluyeron 24 frases cortas que debían leer en dos 
versiones: una con el texto presentado de manera normal y otra con el texto 
presentado con mayor espacio entre las letras. 
 
                                                          
2
 ZORZI, Marco. El espacio entre letras mejora la lectura en disléxicos. [Citado 04 DICIEMBRE, 
2012].  (http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia) 
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Otro estudio reciente realizado mediante técnicas de imagen neurológica ha 
revelado que los disléxicos muestran una actividad reducida en una región del 
hemisferio izquierdo. Esta establecido que el disléxico es capaz de mejorar de 
forma considerable, en especial si se le brinda la ayuda correctiva adecuada podrá  
desarrollar su potencial intelectual. 
 
Los problemas en la lectura se dan por que esta es una de las más complejas 
funciones que ejecuta nuestro cerebro, realmente  se están convirtiendo 
caracteres en sonidos verbales, después se combinan esas palabras en un 
discurso. Los problemas que los disléxicos tienen al leer son los mismos que los 
de cualquier niño pero de mayor magnitud. Para un disléxico leer presenta dos 
problemas, el primero es que su programación de reconocimiento óptico de 
caracteres no consigue una imagen clara de lo escrito. Es como tratar de leer en 
una copia borrosa, lo cual facilita cometer errores; el segundo es que un disléxico 
no oye sus pensamientos internamente. Esto significa que no puede repetir las 
palabras mentalmente a medida que las lee.   
 
Por lo cual los disléxicos consiguen leer mejor con la vista, ya que reconocen la 
palabra como un concepto. Concretamente se producen confusiones sobre todo 
en las letras que tiene cierta similitud morfología o fonética como por ejemplo a y o 
en las vocales manuscritas, a y e en las vocales impresas, u abierta y o a nivel 
fonético en este también se encuentra la confusión entre p, b y m y en ocasiones 
con la n.  
 
Existen también con frecuencia la confusión entre letras que gráficamente se 
diferencian por su simetría en especial en letra de imprenta así: d/ b, p/q, u/n a 
esta confusión se le conoce como confusión estática. Se producen también 
omisiones de letras, adiciones al final de la letra o en silabas compuestas, en las 
silabas se producen sobre todo inversiones, reiteraciones y omisiones. Las 
inversiones pueden ser por cambio de orden de las letras por ejemplo lapa por 
pala, o por una silaba inversa como rapa por arpa, o la inversión de una silaba 
compuesta por ejemplo pader por padre. Por otra parte en las palabras se 
producen también las omisiones, reiteraciones y sustituciones de una silaba por 
otra que empieza por la misma silaba o tiene un sonido parecido por ejemplo 
lagarto por letargo. 
 
Está claro que el problema de la  misma representación grafica  para conceptos 
diferentes no es solo de índole tipográfica, sino más bien alfabético, ya que el 
alfabeto con el que se representa el castellano oral es casi fonético esto quiere 
decir que los sonidos corresponden casi siempre a las grafías, los caracteres 
representa los sonidos.  
 
Sin embargo sorprende el hecho de que se hubiese investigado relativamente 
poco el diseño en el are de tipografía que diera soluciones  al problema de 
disléxicos, dada la asociación que existe entre dislexia y arte y diseño. Motivo por 
el cual el autor estuvo buscando tipografías diseñadas para disléxicos y hasta el 
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momento solo sea encontrado una de nombre read regular creada por una 





Otro enfoque de la tipografía es diferenciar mediante   las tres formas básicas 
(triangulo, circulo y cuadrado) los grupos de letras que presentan mayor conflicto 
como d, b, p, q – a, e - m, n- u, n - m, w. 
 
Debido a este concepto de diferenciación mediante formas geométricas4 se creó el 






4.3 LOS PROBLEMAS ESCRITURALES  EN  LA ESCUELA  
 
En la escuela pueden presentarse muchos casos de niños con necesidades 
educativas, un niño que presente una necesidad educativa experimenta  
dificultades para aprender.  Es a este grupo al que se refiere  (INTO, 1994:19)  
cuando se habla   de una "dificultad específica en el aprendizaje", siendo este un 
término utilizado como "paraguas para  describir desórdenes en uno o más de los 
                                                          
3
 Read regular. For more effective Reading and writing. www.readregular.com   
4
CHENG, Karen. Diseñar tipografías. 2006 
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procesos que se desarrollan para comprender y utilizar el lenguaje escrito, esto 
puede ser una dificultad en lectura, escritura, deletreo o aritmética".  
 
En la mayoría de los casos,  estas dificultades pertenecen a niños con una 
dificultad severa que requiere la atención a  una necesidad educativa especial 
(DFE, 1994). Por tanto, se refiere a dificultades escolares atendidas en centros 
ordinarios, como es el caso de una dislexia, una disgrafía, una discalculia, afasia, 
etc. 
 
Tanto el proceso de la lectura como de la escritura es de gran complejidad, pues 
exige la interacción e integración de diversas partes de la red neuronal, 
susceptible de sufrir alteraciones por el desarrollo patológico de neuronas, ya sea 
por causas genéticas o medioambientales o bien por lesiones (Dislexia_spchap9).  
 
Por lo anterior se considera necesario que el docente  de aula tenga en cuenta las 
siguientes sugerencias  para desarrollar un mejor trabajo en el aula (The Dyslexia 
Institute, 1994):  
 ofrecer el trabajo al niño en pequeñas cantidades y no de forma total para que 
se adapte a sus posibilidades reales 
 como su lectura y su escritura será probablemente más lenta que la de los 
otros niños en la clase, es necesario formular pocas cuestiones a la vez en 
tareas comunes  
 si corrige constantemente su postura al escribir, así como la posición de los 
dedos sobre el lápiz, el ángulo del papel y en general el esquema postural, 
será necesario averiguar si los niños que se sientan al lado son zurdos y tienen  
una postura correcta en su pupitre, para no amontonarse con la mano  derecha 
del compañero.   
 fomentar el estilo de letra cursiva, enlazando las letras, de forma que se 
establezca con el uso una "memoria de movimiento de las formas".  
 fomentar en el niño la supervisión de cada tarea así como pensar lo que se 
tiene que hacer antes de comenzar a escribir; esto se fomenta preguntando al 
niño acerca de las instrucciones que se le dan, así como preguntarle acerca de 
la utilización de las mismas y el porqué de la necesidad de su realización 
correcta.  
 utilizar técnicas de aprendizaje multisensorial para acceder al cerebro de todas 
las formas posibles en la situación de aprendizaje, la investigación en el medio 
es la forma más eficaz.  
 dar al niño algún tiempo para pensar, ya que su sistema de  recuperación 
puede ser corto. 
 fomentar formas alternativas de recordar su trabajo, utilizando para  ello 
diagramas, ordenadores y procesadores de textos. 
 deletrear más que corregir, enseñando a construir las palabras.  
 hacerle entender al niño que todos los compañeros aprenden de la  misma 
forma, por ejemplo, las matemáticas se aprenden en pequeños pasos.  




4.4 EVALUACION DE PROBLEMAS ESCRITURALES 
 
Durante el período de la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, fue la 
aparición del libro de A.R. Luria "La Afasia Traumática", que presenta una serie de 
propuestas originales acerca de la organización cerebral del lenguaje y de su 
patología, basadas en la observación.   
Luria, también propone una metodología para la evaluación de los trastornos del 
lenguaje fundamentada en el análisis de los errores: el criterio de correcto-
incorrecto en una prueba no es tan importante como el análisis de las 
características de los errores producidos por el paciente y de los errores asociados 
en otras habilidades (análisis sindromático). 
De acuerdo con lo anterior algunas pruebas y baterías de evaluación han llegado 
a ser  extensamente utilizadas en diferentes países, por ejemplo, la prueba de 
Boston para el diagnóstico de las afasias, las pruebas de las fichas token test y 
por último los test exploratorio de diagnóstico de problemas escriturales que se 
implementó en este proyecto, dicho test fue creado por  Marlys Blomquist  
psicóloga  y Mabel Condemarin quien fue una importante educadora chilena a 
quien, por su labor, el Estado de Chile le otorgó el Premio Nacional de Ciencias de 
la Educación en el 2003. Condemarin dedicó su vida a preocuparse por los niños 
pobres y con problemas de aprendizaje para que ellos aprendieran a leer y escribir 
comprensiva y correctamente.  
Por lo anterior crearon el test exploratorio el cual  consiste en dos hojas para ser 
presentadas al niño. En la primera, va la parte Nivel Lector y en la segunda la de 
Errores Específicos. Con fines de utilizar estas normas, debe estar impresa en 
letra script negra en hoja blanca de tamaño carta. Las letras deben tener un 
tamaño de 3 milímetros y los estímulos estar separados por un centímetro y medio 
aproximadamente. El material consta además de una hoja de respuestas. 
Y con relación al   test se evalúan las siguientes variables:  
VARIABLE ASPECTO 
Confusión visual Por distinta orientación   o Por grafía semejante 
Confusión auditiva Por sonido de la  letra o Por sonido al principio de la palabra 
inversiones Orden de la letra en la silaba o de  la silaba en la palabra  
adiciones En el inicio de la palabra – Intermedias y / o Finales 
De silabas 
De palabras 
omisiones De letras y silabas en palabras 
De letras en oraciones 
contaminaciones En las oraciones y palabras 
Disociaciones En las  palabras 







Para llevar a cabo las siguientes experiencias primero se debió realizar un pretest 
el cual consistía de cuatro partes primero un dictado de un cuento utilizando letra 
script, segundo el mismo dictado inicial pero implementando la letra cursiva, 
tercero de un escrito  libre  y cuarto de una aplicación de un test exploratorio, para 
llevar a cabo esto se utilizaron los siguientes materiales cañas, marcadores, micro 
puntas, lápiz de carpintería, block cuadriculado, cartulina, acuarelas, pincel, etc.  
 
FECHA: 07/03/2013 
TEMA: ejecución taller 1 “trazos libres” 
Para iniciar el trabajo caligráfico, se propuso que los niños realizaran un pequeño 
entrenamiento motriz para facilitar la escritura; el taller consistía en realizar en una 
hoja cuadriculada trazos libres, espontáneos lo cual le diera agilidad al niño en el 
momento de la escritura además se les pidió que realizaran algunos ejercicios 
motrices para desarrollar mayor coordinación, los materiales que se le 
proporcionaron fueron lápiz común y hojas cuadriculadas. 
Los  niños realizaron la tarea que se les solicito, algunos lo hicieron más rápido y 
con mayor facilidad que otros, esto permitió que algunos niños hicieran más de lo 
que se les había pedido en la instrucción, de igual forma se notó que algunos 
niños presentan dificultad para seguir instrucciones  por lo cual se dedican hacer 
solo lo que se les indica. (ver video). 






TEMA: realización taller 2 “ejercicios motrices”  
Este día se llevaron  a cabo los ejercicios  de entrenamiento caligráfico, donde se 
dieron las instrucciones de forma oral y de igual forma se hicieron  muestras en el 
tablero, los niños debían realizar ejercicios de motricidad fina fortaleciendo el 
agarre de pinza para así aumentar la  habilidad  manual y facilitar la escritura.  
El grupo en general realizo la actividad, cumplió con las instrucciones dadas, pero 
algunos estudiantes realizaron el trabajo con mayor  facilidad, otros sin embargo 
realizaron la actividad pero necesitaron más explicación y guía para realizar el 
trabajo, necesitaron  la muestra de todo el trabajo en  el tablero así lo lograron 
terminar. (ver video). 
 
     








TEMA: taller 3 “trazos de letras ascendentes y descendentes con lápiz y 
acuarelas” 
Este día se comenzaron a enseñar  las letras  itálicas se tuvo en cuenta las letras 
ascendentes y descendentes y las letras bases o medias, se inició con el proceso 
de ejercicios básicos  que permiten recordar la postura de la mano y de los 
materiales y de igual forma de los movimientos que se deben realizar para  llevar a 
cabo los ejercicios, a continuación se dio paso a las letras estas se hicieron 
inicialmente con el lápiz de carpintería  se comenzaron a realizar las letras de 
base o medias como por ejemplo a-m-o-n-c; luego se continuo con las letras 
ascendentes como la d-t-l; y por último se realizaron las letras descendentes 
como la p-g- q; algunos niños estaban cansados y no querían seguir trabajando 
entonces se dio paso a trabajar las letras implementando  las acuarelas y el pincel 
esto les llamo más la atención pues podían utilizar diversos colores, así 
continuaron realizando el trabajo con más agrado.  
Con la realización de este trabajo se pudo evidenciar que los niños no solo siguen 
las instrucciones sino que también ponen algo de su creatividad, la gran mayoría  
no  se queda solo con lo que se les indica si no que son más detallados a la hora 
de elaborar las letras, también se pudo observar que algunos niños presentan un 
poco de dificultad a la hora de  realizar las letras tanto ascendentes como 
descendentes pues las realizan del mismo tamaño, es decir como las letras bases. 
Sin embargo el trabajo se pudo concluir  exitosamente. (ver video). 




TEMA: Ejecución taller 4 “tamaños de letras cercanas y lejanas” 
En  esta sesión se  entregaron los materiales requeridos para la actividad tales 
como lápiz de carpintería, acuarelas, pinceles y block cuadriculado, a medida que 
estos se entregaban se fueron dando las instrucciones donde se les decía que 
debían realizar letras de diferentes tamaños  algunas cercanas y otras lejanas 
utilizando primero el lápiz de carpintería y luego debían realizar el mismo ejercicio 
con las acuarelas y el pincel; con este ejercicio se pudo evidenciar que algunos 
niños se dedican solo a realizar la actividad que se le indica no muestra interés en 
la creatividad o motivación para realizar actividades diferentes, sin embargo  en 
otros trabajos se pudo observar que algunos  niños  si  se interesan y realizan 
tanto la tarea que se le indica como otra por iniciativa. (ver video). 
 








TEMA: Ejecución taller 5 “transformando el ángulo de las letras” 
En esta ocasión se les dio las indicaciones a los niños y a medida que se les 
explicaba se iban entregando los materiales, para esta actividad se necesitaban 
acuarelas, pincel, block y lápiz de carpintería, con esta se pretendía que los niños 
escribieran las letras R- S- K  cambiando su ángulo primero hacia la izquierda y 
luego hacia la derecha utilizando primero el lápiz de carpintería y luego de 
entrenar realizar la misma actividad pero ya implementando las acuarelas, a partir 
de este ejercicio se pudo notar que los niños lograron realizar la actividad con 
facilidad algunos con mayor esfuerzo y notoriedad en el cambio del ángulo, y otros 
sin cambios notorios; además se encontró un error  común en algunos de los 
trabajos pues al cambiar el ángulo de la  letra la invertían por ejemplo la S por el 
numero 2; en general el grupo se concentró en realizar la actividad que se le pedía 
sin presentar propuestas de iniciativa. (ver video). 
                           
  








TEMA: realización del taller 6 “proporción de letra itálica” 
Para esta sesión se le entrego a cada niño los materiales que se requerían para la 
actividad  (cartulina, acuarelas, valso), después se empezaron a dar las 
instrucciones los niños debían  escribir  la letra cambiando su proporción se les 
dijo que lo  hicieran  con el lápiz de carpintería y por último que utilicen la pluma de 
balso y las acuarelas para escribir con estos su nombre.  
El grupo en general realizo el trabajo, no se presentaron  dificultades, sin embargo 
en  algunos trabajos los niños  realizaron  más allá de lo que se les pedía y otros 
conservaron la indicación inicial. (ver video). 
                                            
 










TEMA: realización del taller 7 “inclinación y grosor de las letras itálicas” 
Para esta actividad se entregaron los siguientes materiales: cartulina y  crayolas 
gruesas y delgadas; y a continuación se dieron las siguientes indicaciones cada 
estudiante debe escribir su nombre cambiándole el grosor e inclinación  a cada 
una de las letras que este contiene. 
Todo el grupo cumplió  con las indicaciones dadas, no obstante con la realización 
de  este trabajo se pudo observar que algunos niños van más allá de lo que se les 
indica mostrando así un poco de creatividad en la realización de su trabajo 
incorporando grandes detalles, de igual forma algunos muestran iniciativa pero no 








TEMA: realización del taller 8 “grosor, forma, tamaño e inclinación de letra itálica” 
En esta sesión se les entrego  los materiales requeridos para la actividad como lo 
son block cuadriculado, marcadores y colorines, después se les indico que debían 
hacer con ellos, se les pidió que eligieran una letra que les gustara de las que ya 
se habían trabajado anteriormente, y a esta debían cambiar su tamaño, su 
inclinación, su grosor, su forma y su posición en la hoja.   
De acuerdo a lo trabajado se puede decir que en general los niños cumplen con la 
actividad propuesta, y además agregan diversos detalles a su trabajo; no se 
encontraron, ni se presentaron  dificultades en el transcurso de la actividad.  (ver 
video). 










TEMA: ejecución del taller 9 “palabras gordas y flacas (grosor)” 
Para esta actividad se le entregó a cada niño el material (hoja de block 
cuadriculado, marcadores y micropuntas), después se les escribió en el tablero  
las palabras (amor, amistad y familia) estas las  debían escribir en sus hojas con 
los diferentes marcadores.  
En esta actividad se pudo observar  que algunos niños realizaron la actividad sin 
dificultades y en sus trabajos se evidenciaban fácilmente las palabras gordas y 
flacas, lo cual permitió comparar  el grosor entre las palabras, de igual forma se 
observó que algunos niños  tuvieron dificultades en la realización de la actividad 
pues no era muy notable la diferencia entre una palabra escrita con el marcador y 
otra con el micropuntas ya que ellos escribieron la letra muy pequeña y con mal 




          
 
FECHA: 09/04/2013 
TEMA: ejecución taller 10 “Tamaño, proporción, ángulo e inclinación de las letras” 
En esta ocasión se  le pidió a los niños que eligieran algunas letras de las que ya 
habían trabajado y que a estas debían cambiarle su tamaño, grosor, ángulo y su 
forma para esto se les repartió los siguientes materiales  block cuadriculado, 
pintura ecolin y  pinceles.  
En esta actividad se pudo observar que algunos  niños  realizaron la actividad 
siguiendo las instrucciones no agregaron detalles, en otros trabajos se evidencian 
que se presentaron grandes dificultades pues  no comprendieron lo que debían 
hacer pues en muchos no se ve un esquema de letra ni que hayan cambiado su 
inclinación o su grosor,  sin embargo en otros trabajos se puede evidenciar que los 
niños agregaron detalles y fueron más allá de los que se les pidió en algunos se 











TEMA: realización taller 11 “dictado de palabras”  
En esta oportunidad se inició entregando los materiales hoja de block cuadriculado 
y  micropunta  esto para desarrollar la actividad  la cual consiste en realizar un 
dictado de palabras las cuales los niños la deben escribir en la hoja 
correspondiente. 
A través de este dictado de palabras se puede evidenciar que algunos niños han 
evolucionado en cuanto su habilidad para la escritura, ya que se evidencian un 
gran progreso en sus escritos, pues la letra es un poco más legible, además ha 
mermado la presencia de errores escriturales en la mayoría del grupo, sin 
embargo en algunos trabajo se presentan algunos errores simples, pero en 
general el grupo mostro un avance significativo, todos siguieron las instrucciones 











TEMA: realización taller 12 “identificar espacios entre palabras” 
En esta sección se le entrego a los niños  los siguientes materiales block 
cuadriculado, micropuntas negros y de colores, la actividad consistía en escribir el 
dictado que se les hacía después debían resaltar con una línea de color los 
espacios que se encontraban entre las palabras. 
Con esta actividad se pudo evidenciar que el grupo en general siguió  las 
instrucciones dadas para la realización del trabajo,  además la mayoría del grupo 
si conservo los espacios adecuados entre cada  palabra, también se observó que 
algunos presentan dificultad en la separación silábica de las palabras, y también 












TEMA: ejecución taller 13 “entrenamiento de tipo de letra cursiva”  
En esta ocasión se dispone a entregarle  al grupo los materiales hoja de block 
cuadriculado, lápiz de carpintería con este se pretende iniciar un entrenamiento 
caligráfico de la letra cursiva. 
En este trabajo se puede observar que la mayoría del grupo no ha tenido un 
entrenamiento o manejo de la letra cursiva, de igual forma algunos niños lo 
intentan y logran conseguir una aproximación a este tipo de letra, algunos niños 
realizan la actividad siguiendo las instrucciones y teniendo en cuenta todo lo 
aplicado durante las secciones anteriores con respecto al entrenamiento 
caligráfico, otros simplemente conservan el esquema de la letra script con una 
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TEMA: Ejecución taller 14 “entrenamiento de letra cursiva letra, palabras  y texto” 
En  esta clase se continuó con el entrenamiento de la letra cursiva teniendo en 
cuenta letras, palabras y un texto (cuento) para esto se implementó  hojas 
cuadriculadas, lápiz de carpintería y micropuntas. 
En  esta actividad se notó un avance en la utilización de la  letra cursiva, pues ya 
se ve más clara la letra, es más legible y se identifica como letra cursiva, en 
algunos trabajos falta un poco más de entrenamiento, sin embargo en otros se 
observa un gran trabajo, de acuerdo a esto  el grupo en general realizo la actividad 
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propuesta y fue más allá de lo pedido y otros solo se dedicaron hacer lo que se les 







TEMA: ejecución taller 15  “Palabras con letra cursiva”  
Este día  se realizó  un trabajo este debía tener letra, palabras o un nombre con 
letra  cursiva para esto se implementó palo de balso, tinta ecolin,  hojas blancas.  
En este taller se pudo observar que la mayoría de los niños han progresado en el 
manejo de la letra cursiva, además presentan muestras de las técnicas que se han 
realizado en los talleres, es decir van más allá de lo que se les indica; en otros 
trabajos  se ve el manejo de la letra cursiva lo cual indica que los niños solo 








TEMA: Ejecución taller 16 “anuncio o cartel”   
Este día se realizó el taller sobre un anuncio o cartel para este se requerían los 
siguientes materiales cartulina, marcadores, micropuntas, colorines, crayolas, 
acuarelas y tinta ecolin. 
Con este taller se pudo observar que algunos niños realizaron el trabajo se ve un 
gran progreso en cuanto al manejo de la letra  y además van aumentando los 
detalles yendo más allá de la indicación, sin embargo otros solo escribieron una 
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5.1 ANALISIS GENERAL  
 
En la realización de los talleres algunos niños siempre  estaban dispersos, no 
querían trabajar pero otros estaban muy animados. En los talleres se trabajaron 
trazos libres los niños debían escribir, rayar en la hoja libremente con el fin de 
adquirir agilidad en el momento de la escritura, algunos de los niños lo lograban 
con mayor facilidad, otros en cambio realizaban líneas muy marcadas, y en otros 
se evidenciaban un poco de trazos de garabateo.  
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Además también se realizaron actividades de trazos ascendentes, descendentes y 
medios, para contextualizarlos se les preguntaba cuales letras creían ellos que 
eran ascendentes, cuales descendentes y cuales media, algunos niños 
respondían acertadamente y otros simplemente no participaban, con este trabajo 
algunos niños  manifestaban  que estaban cansados y no querían hacer más la 
actividad, otros en cambio estaban muy contentos y participativos.  
En otras actividades como por ejemplo en la realización de letras de diferentes 
tamaños lejanas y cercanas, algunos niños realizaban la actividad  con agrado  y 
motivación mostraban interés pues decían que les gusta la pintura, otros  niños se 
dedicaban a charlar, sin embargo  en la actividad de transforma el ángulo de 
algunas letras,  el grupo en general realizo bien el trabajo aunque algunos niños 
decían que estaban cansados y separaban continuamente del puesto.  
Al llegar a la actividad de modificar la proporción  fue muy agradable ver como  
todo el grupo realizo la actividad  con mucho esfuerzo y motivación, al principio  
cuando vieron el material (balso) preguntaron eso para que servía se les explico 
que se utilizaba para escribir y decorar   se les dio una  demostración   y  al 
momento de realizar la actividad se notó que comprendieron pues realizaron un 
trabajo muy bueno,  la mayoría del grupo manifestó que esta actividad les gustaba 
mucho porque a ellos les gusta pintar, dibujar y decorar con diferentes colores. 
Cuando se iniciaron los entrenamientos con la letra cursiva  primero se les enseño 
el abecedario en forma cursiva,  algunos niños manifestaron que no sabían 
escribir letra cursiva, de igual forma en el tablero estaba escrito todo el abecedario 
en su forma cursiva la cual facilitaba la realización de la actividad, otros por su 
parte decían que ya sabían hacer la letra cursiva que la profesora ya les había 
enseñado, algunos niños reconocieron que utilizando los ejercicios del 
entrenamiento en caligrafía era mucho más fácil hacer la letra cursiva. Después 
teniendo en cuenta estas letras  se debía escribir las siguientes palabras mamá, 
papá, tío, hermano, abuelo y su nombre, después de realizar este trabajo debían 
escribir con letra cursiva un texto (un cuento) llamado cuento viejo. Al inicio 
algunos niños se quejaban porque decían que se repetía otra vez lo de la clase 
pasada  y a muchos de los niños no les gusta la letra cursiva, pero otros niños 
mostraban su agrado por la letra cursiva y se esmeraban para realizar bien su 
trabajo, aunque se presentaron disgustos por el tipo de letra (cursiva) se logró 
realizar todo la actividad y se lograron  ver trabajos muy bonitos.  
En el último trabajo los niños debían realizar un escrito corto ya fuera una palabra 
o  un nombre, todos los niños estaban muy contentos ya que les gusta trabajar 
con el palo de balso algunos niños decían que les gusta pintar y escribir con el 
palo de balso porque permite hacer la letra doble. Luego de realizar este trabajo 
se continuó con la realización de un cartel en esta actividad el grupo en general 
participo activamente todos estaban muy concentrados  en sus respectivos 
trabajos y  aunque compartían el material el trabajo fue  individual, no se 
























6. ANALISIS CUANTITATIVO 
 
Al iniciar y finalizar el trabajo con los niños se realizó un pretest y postest en el 





6.1.1 HIPÓTESIS I GENERAL: los talleres de caligrafía canoníca influyen en los 
problemas escriturales (afasias, dislexias, alexias y agrafias) que  presentan los 
niños de grado cuarto de la institución educativa Pablo Emilio Cardona  
 
6.1.2 HIPÓTESIS O OPERATIVA: los talleres de caligrafía canoníca sobre  
ángulos, proporción y tamaño de las letras  disminuyen las omisiones, adiciones, 
inversiones y las dificultades de segmentación  de letras que  presentan los niños 
de grado cuarto de la institución educativa pablo Emilio Cardona que presentan 
problemas escriturales  (afasias, dislexias, alexias y agrafias) 
Para comprobar estas hipótesis se aplicó para la prueba escrita un análisis 
descriptivo de acuerdo al porcentaje de error y para las variables de las 
problemáticas escriturales  se aplicó  la T de student.  
 
 
6.2 ANALISIS DE LAS VARIABLES DE CALIGRAFIA CANONICA 
 
Este análisis se hizo de forma descriptiva por que se trabaja  sobre el porcentaje 
de errores y la curva, por ende no se aplica el análisis estadístico ya que sería un 
trabajo muy dispendioso y tocaría realizarlo revisando el trabajo de niño por niño  
GRAFICO 1. Porcentaje de errores de  proporción pretest y postest (prueba escrita 











De acuerdo a lo observado en el gráfico  con lo que respecta a esta variable  solo 
9 de los 14 niños mejoraron en  la proporción el resto aumentaron los errores.  
 
GRAFICO 2. Porcentaje de errores de tamaño pretest y postes (prueba escrita 
letra script 
 
Acorde a este grafico se puede inferir que solo 5 niños mejoraron el tamaño de las 
letras, el margen de error de los demás fue muy mínimo, sin embargo 4 de los 
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GRAFICO 3. Porcentaje de errores ángulo pretest y postest (prueba escrita letra 
script) 
 
De acuerdo a lo que se  observa  en el grafico se puede decir que se nota una 
mejoría en solo 7 niños, el resto del grupo no presento cambios significativos. 
 
GRAFICO 4. Porcentaje de errores  interlineado pretest y postest (prueba escrita 
letra script) 
 
Conforme a lo que muestra este grafico se puede deducir que  hubo una mejoría 
pequeña en solo 3 niños,  el resto del grupo por el contrario aumento 
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De acuerdo a lo observado en las  tablas y lo que se evidencia en las gráficas  se 
encontró que tanto en el pretest como en el postest se presentan   errores  
significativos en la prueba escrita; pero el porcentaje de error disminuye un poco 
en el postest. Estos fueron los resultados; en el interlineado del pretest  los niños  
tuvieron un promedio de errores, pero éstos no son significativos con relación   a la  
proporción, el  tamaño y el ángulo lo que indica que presentaron una diferencia 
significativa, por tal motivo estos resultados indican que el   ángulo, la proporción y 
el tamaño tienen  resultados equivalentes de mejoría,  y presentaron diferencias 
significativas respecto a al interlineado en el postest ya los errores de este 
aumento.   
 
GRAFICO 5. Porcentaje de errores de proporción pretest y postest (prueba escrita 
letra cursiva) 
 
De acuerdo a lo observado en el grafico se puede decir  que algunos  estudiantes 
nunca habían escrito en letra cursiva,  por lo que el manejo de la proporción es 
muy poco, lo que afecta el  nivel estético  del texto ya que una oración o párrafo el 
tamaño aumentaba y disminuía.  
 
GRAFICO 6. Porcentaje de errores de interlineado  pretest y postest (prueba 
















En este grafico se puede observar que los niños no conservaban el espacio entre 
palabras pues  no conocían la configuración de las letras por lo cual se les dificulto 
la ligaduras de las  palabras. 
 
6.3 ANALISIS DE LAS VARIABLES DE LOS PROBLEMAS  ESCRITURALES  
  
Se analizó los resultados de las variables  de los problemas escriturales para 
determinar si hubo o no un cambio en cuanto a los  problemas escriturales que 
presentan los niños de básica primaria. Estos fueron los resultados; de acuerdo a 
la confusión visual, las inversiones,  las distorsiones y las contaminaciones se 
observó una equivalencia menor de errores, con relación  a la confusión auditiva, 
las omisiones y  la adicción que  presentaron mayores errores. Ya que la media de 
la confusión visual fue de 1,07142857 y la media de las inversiones fue de 
3,28571429. De acuerdo con lo anterior estos resultados indican que la confusión 
visual, las inversiones,  las distorsiones y las contaminaciones presentaron 
diferencias significativas  en relación a  la confusión auditiva, las omisiones y  la 
adicción.  
Otro aspecto importante que se observa es que el grupo en general  logró  adquirir 
el alfabeto script y la letra cursiva, y una gran parte mejoro  aspectos de la letra 
tales como: la omisión, reversión,  sustitución entre otros;  debido a el 
entrenamiento y los ejercicios caligráficos realizados, el  grupo logro manipular  
más rápido los tipos de letra gracias a la comprensión del esquema gráfico lo cual 
hizo que sus escritos fueran más presentables y legibles.  
 
Uno de los aspectos en los que también hubo gran cambio fue el hecho de que  la 
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Por otra parte en la letra script la  dificultad fue la disociación de las palabras. Para 
mejorar estos aspectos es necesario más práctica y dedicación al trabajo 
caligráfico.  
 
6.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS EN LA PRUEBA T DE STUDENT DE LAS 
VARIABLES DE LOS PROBLEMAS ESCRITURALES   
 
Este análisis  se realizó teniendo en cuenta la cantidad de errores según el 
promedio escogido y la prueba T, para saber si es significativo o no, o si se 
presenta una diferencia significativa o  si se presenta una varianza, un cambio en 
el promedio de errores que se presentaron en el pretest y en  el postest. 
 
TABLA 1. Prueba T de problema de escritural  confusión visual 
     Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
       Variable 1 Variable 2 
  Media 1,21428571 1,07142857 
  Varianza 3,71978022 1,14835165 
  Observaciones 14 14 
  Diferencia hipotética de las 
medias 0 
   Grados de libertad 20 
   Estadístico t 0,24226173 
   P(T<=t) una cola 0,40552214 
   Valor crítico de t (una cola) 1,72471824 
   P(T<=t) dos colas 0,81104429 
   Valor crítico de t (dos colas) 2,08596345   
   
A 20 grados de libertad 0,05 niveles de confianza la T es de  1,7613. Se obtuvo un 
alfa superior a esta  T por lo cual se dice que la confusión  visual si disminuye pero 







TABLA 2. Prueba T de  problema escritural confusión auditiva  
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
      Variable 1 Variable 2 
 Media 3,57142857 3,28571429 
 Varianza 8,57142857 1,14285714 
 Observaciones 14 14 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
  Grados de libertad 16 
  Estadístico t 0,34299717 
  P(T<=t) una cola 0,36803284 
  Valor crítico de t (una cola) 1,74588368 
  P(T<=t) dos colas 0,73606568 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,1199053   
  
A 16 grados de libertad 0,05 niveles de confianza la T. Se obtuvo un alfa superior 
a esta  T  por lo cual se dice que la confusión  Auditiva si disminuye por lo cual es 
significativa.  
 
TABLA 3.  Prueba T de  problema escritural inversiones  
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
      Variable 1 Variable 2 
 Media 3,57142857 3,28571429 
 Varianza 8,57142857 1,14285714 
 Observaciones 14 14 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
  Grados de libertad 16 
  Estadístico t 0,34299717 
  P(T<=t) una cola 0,36803284 
  Valor crítico de t (una cola) 1,74588368 
  P(T<=t) dos colas 0,73606568 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,1199053   
  
De acuerdo a este resultado de la  T el cambio no es significativo  pero si hay una 





TABLA 4. Prueba  T  de problema escritural   Adición letras, palabras 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
      Variable 1 Variable 2 
 Media 5,07142857 3 
 Varianza 8,53296703 1,69230769 
 Observaciones 14 14 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
  Grados de libertad 18 
  Estadístico t 2,42379836 
  P(T<=t) una cola 0,01305868 
  Valor crítico de t (una cola) 1,73406361 
  P(T<=t) dos colas 0,02611736 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,10092204   
  
De acuerdo a lo observado en  la T   se puede  concluir que si hubo un cambio 
significativo  
 
TABLA 5. Prueba T de problema escritural  omisión  
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
      Variable 1 Variable 2 
 Media 3,85714286 3,64285714 
 Varianza 4,59340659 1,63186813 
 Observaciones 14 14 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
  Grados de libertad 21 
  Estadístico t 0,32134976 
  P(T<=t) una cola 0,37556091 
  Valor crítico de t (una cola) 1,7207429 
  P(T<=t) dos colas 0,75112181 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,07961384   
  
Acorde a los resultados previstos en la T el cambio no es significativo  pero si 





TABLA 6. Prueba  T de  problema escritural  contaminaciones en  oraciones y 
palabras 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
      Variable 1 Variable 2 
 Media 1,07142857 0,5 
 Varianza 5,14835165 0,42307692 
 Observaciones 14 14 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
  Grados de libertad 15 
  Estadístico t 0,90582163 
  P(T<=t) una cola 0,18967537 
  Valor crítico de t (una cola) 1,75305036 
  P(T<=t) dos colas 0,37935074 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,13144955   
  
Conforme a los resultados arrojados por la T se concluye que la mejoría no es 
significativa  pero si disminuyen los errores de contaminación en las oraciones y 
las palabras  
 
TABLA 7. Prueba  T de  problema escritural disociaciones 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
      Variable 1 Variable 2 
 Media 1,57142857 2,5 
 Varianza 4,41758242 2,11538462 
 Observaciones 14 14 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
  Grados de libertad 23 
  Estadístico t -1,35932749 
  P(T<=t) una cola 0,09361131 
  Valor crítico de t (una cola) 1,71387153 
  P(T<=t) dos colas 0,18722262 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,06865761   
  
Según los resultados de la T  la diferencia de errores es inversa ya que  aumentan 





TABLA 8. Prueba  T  de problema escritural  distorsiones  
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
      
   Variable 1 Variable 2 
 Media 1,42857143 1,07142857 
 Varianza 2,57142857 0,99450549 
 Observaciones 14 14 
 Diferencia hipotética de las medias 0 
  Grados de libertad 22 
  Estadístico t 0,70765134 
  P(T<=t) una cola 0,24329579 
  Valor crítico de t (una cola) 1,71714437 
  P(T<=t) dos colas 0,48659158 
  Valor crítico de t (dos colas) 2,07387307   
  
De acuerdo a los resultados  previstos en la T se puede decir que el cambio no es 




















Desde el punto de vista metodológico, la investigación de tipo experimental, 
teniendo en cuenta las hipótesis planteadas permite determinar que se produce un 
avance significativo en las variables de la caligrafía canónica y en las variables de  
las problemáticas escriturales como la confusión visual, auditiva, inversiones, 
omisiones, adicciones, contaminaciones, disociaciones y  distorsiones, a diferencia 
de  las variables de  ángulo, proporción, tamaño e interlineado, que se trabajaron 
tanto en el pretest como en el postest. Quiere decir esto que aunque según las 
pruebas los errores no mejoraron en su totalidad, si se ve una mejoría en la 
identificación gráfica. 
Ahora bien,  otros estudios más profundos, como trabajos de grado, apoyan las 
conclusiones y los resultados hallados en este estudio, no obstante, hay un 
resultado general que sí se puede sostener, ya que hay muchas evidencias 
empíricas que los calígrafos presentan y es que el entrenamiento caligráfico 
mejora las problemáticas escriturales como los aspectos perceptuales y motrices 
con relación a la legibilidad  de la letra a través de ejercicios motrices, tipo de letra 
y distancias entre letras desde enfoques de remediación.  
Según este estudio, se puede considerar aunque no de manera conclusoria,  que 
la enseñanza de la caligrafía canónica influye y mejora las problemáticas 
escriturales que se presentan en la básica primaria,  pero no  todos los aspectos. 
Aunque no hubo una diferencia significativa en los resultados de  las variables de 
la prueba escrita (proporción, ángulo, interlineado) en el pretest y en el postest, 
respecto al interlineado no se ven modificaciones. En las variables  de las 
problemáticas escriturales (confusión visual, inversión, contaminación, disociación, 
distorsiones) si hay un cambio significativo, aunque en  (la confusión auditiva, 
omisión  y adicción) se siga viendo errores equivalentes.   
Según toda la información adquirida y la  observación realizada con los niños, se 
puede determinar que la enseñanza de caligrafía canónica  influye  en  las 
problemáticas escriturales que se presentan en la básica primaria, pero se 
requiere realizar estudios de mayor tiempo para fortalecer esta aseveración..  
También se pudo determinar que es mucho más llamativo y motivante empezar un 
entrenamiento caligráfico implementando diferentes herramientas que beneficien 
la forma de la letra y que se han de fácil manipulación, además de que tenga 
color, ya que los niños que iniciaron utilizando un lápiz común no mostraron 
mucho interés por el trabajo, por el contrario cuando utilizaron otro tipo de material 
uno que no conocían trabajaron con mucho más interés  y entusiasmo; por lo tanto 
fue un trabajo más ameno y divertido. 
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Por último es relevante señalar, que para la enseñanza de la caligrafía en general 
no es tan importante preocuparse por el tipo de letra que se va a enseñar al inicio, 
sino que lo fundamental es realizar con los niños todo un proceso de motivación.  
Aunque es de señalar que en la prueba realizada,  se puede observar que la letra 
cursiva tiene algunas ventajas sobre la script como son las ligaduras y las 
proporciones.  Se sugiere por esto que se enseñe los dos tipos de letras. Otro 
aspecto importante es que  este tipo de materiales y actividades, permite que la 
letra sea mucho más elaborada y los niños más creativos, además les permite 
lograr más agilidad pues las curvas de las letras exigen mayor atención por la 
inclinación.   Se puede considerar a manera de hipótesis, que la letra cursiva 
mejora más los problemas escriturales  que la letra script, ya que  cuando se 
enseña primero la letra cursiva se  mejora la configuración de la letra script.  
Esto  se infiere, a partir del trabajo realizado con los niños, ya que al ir utilizando 
diversos materiales cada clase fueron adquiriendo más rápidamente la 
configuración de las letras y por lo tanto mejorando sus problemáticas escriturales. 
Incluso en la realización de los ejercicios se notaba la destreza y la habilidad 
adquirida y el cambio era muy notorio en todo el grupo.  Hay que tener en cuenta 
también, que estos resultados se lograron gracias al  interés, motivación y el 
espacio donde se llevó a cabo el entrenamiento caligráfico (contexto de estudio) 
ya que se contó con un grupo sólido, y la institución nos facilitó un aula de clase  
con sillas y tablero por  lo cual fue un ambiente adecuado.  
Aunque estos problemas escriturales se  modifican por la intervención, se 
considera que el tiempo empleado  fue muy corto, ya que   para hacer todo un 
entrenamiento en este campo se requiere de mucho más tiempo y constancia, 
debido a que es con la práctica que se domina esta habilidad. Sin embargo, en 
cada sesión se notaba mejoría, es más algunos niños realizaban ejercicios en sus 
casas y el día de la clase lo mostraban muy emocionados el dominio de los 
ejercicios y los  alfabetos en estos niños fue excelente y todo gracias a la 
dedicación de ellos.  
Aunque no hay  muchas propuestas de intervención de caligrafía canónica con 
relación a los problemas escriturales, en los estudios que se encontraron hay 
algunos relacionados con  los ejercicios realizados, que  comparten la idea con 
esta investigación de que enseñar caligrafía mejora en una medida las 
problemáticas   de la escritura.  
Uno de los  estudio fue el realizado con niños prematuros por los autores Katya 
Feder, Annette Majnemer, Daniel Bourbonnais, Robert Platt Marc y Anne Synnes, 
se comparte el supuesto de que la coordinación viso-motora es fundamental para 
aprender a escribir, que la lateralidad influye en este proceso generando 
dificultades, ya que no es el mismo proceso de escritura para un niño diestro que 
para uno que sea surdo, el proceso es diferente y los profesores deben tenerlo en 
cuenta, porque de no saberlo manejar puede causar frustraciones en los 
estudiantes, por tal motivo es necesario conocer el ritmo de trabajo de cada uno 
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de ellos para de esta forma ir potencializando las destrezas que cada persona va 
presentando.  
Los resultados  de este proyecto coinciden con los resultados del proyecto de 
grado elaborado por Katherine Granada, Andrea Cardona y Yasmir Lopez en el 
cual  concluyen que implementar una propuesta didáctica basada en el 
aprendizaje procedimental para la enseñanza en caligrafía genera un buen 
impacto en la comunidad infantil. Además el tipo de herramienta y el manejo de la 
misma facilita la realización de los trazos, sean rectos, gruesos, delgados o arcos. 
La motivación que se genera es de gran importancia para llevar un proceso 
adecuado; mientras más dispuestos se encuentren los estudiantes, los resultados 
serán mejores y una mejor forma de motivarlos es implementando una buena 
metodología, que no sólo les permita hacer del trabajo caligráfico algo agradable, 
sino que les muestre la forma más fácil de hacerlo y obtener mejores resultados.  
Otro punto para tener en cuenta, es la verbalización de los ejercicios a la hora de 
dar las indicaciones, al dar referencia del punto de partida del trazo, la dirección 
del movimiento y el punto de parada. Tanto el profesor como los alumnos deben 
verbalizar las operaciones gráficas para reforzar los esquemas visuales y las 
claves de la escritura. En conclusión, las dificultades de las variables que se 
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ANEXO 1 TALLERES DE ENTRENAMIENTO CALIGRAFICO  
Taller 1 trazos libres 
Objetivo: realizar diferentes trazos de forma libre 
Materiales: lápiz de carpintería, lápiz, block cuadriculado y hojas blancas  
Descripción de la actividad: realizar trazos libres con el lápiz común y luego con el 
lápiz de carpintería en una hoja blanca y luego en un block cuadriculado  
 
Taller 2 ejercicios motrices 
Objetivo: realizar trazos de acuerdo a la instrucción para el entrenamiento  
Materiales: block cuadriculado y lápiz de carpintería 
Descripción de la actividad: Se realizarán ejercicios básicos de entrenamiento,  
(trazos) a los cuales se irán aumentando el grado de dificultad  dando 
instrucciones  de forma oral y muestras en el tablero si alguno lo requiere 
 
Taller 3 trazos de letras ascendentes y descendentes y medias 
Objetivo: practicar trazos de letras  
Materiales: lápiz de carpintería, block cuadriculado, acuarelas, agua y pincel 
Descripción de la actividad: Se continuará  enseñando las letras y para esto se le 
indicará que las dibujen primeramente en el aire y luego que las escriban con lápiz 
en la hoja de cuadriculas que se les entregará y luego se les dirá que  vuelvan a 
escribir las letras con acuarelas y pincel 
 
Taller 4 tamaños de letras cercanas- lejanas 
Objetivo: cambiar el tamaño de las letras cercanas y lejanas  
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Materiales: lápiz de carpintería, block, acuarelas, pincel, agua  
Descripción de la actividad: realizar letras de diferentes tamaños, cercanas, 
lejanas…etc. Con el lápiz de carpintería  en la cuadricula y luego repetirlo con la 
acuarela 
 
Taller 5 transformando el ángulo de las letras 
Objetivo: transformar  el ángulo de las letras  
Materiales: lápiz de carpintería, block, pincel ancho y acuarela  
Descripción de la actividad: escribir las letras  cambiando su ángulo primero hacia 
la izquierda y luego hacia la derecha primero utilizando el lápiz y el block y luego 
utilizando la acuarela. 
 
Taller 6 proporción de la letra 
Objetivo: aumentar la proporción de las letras  
Materiales: marcadores de diferentes tamaños, cartulinas, lápiz de carpintería, 
pluma de balso y acuarelas  
Descripción de la actividad: escribir  la letra cambiando su proporción para estos 
se les dará marcadores de diferentes tamaños, luego se les dirá que lo hagan con 
el lápiz de carpintería y por último que utilicen la pluma de balso y las acuarelas   
 
Taller 7 ángulo y proporción de letras 
Objetivos: inclina y aumenta el grosor de la letra. 
Materiales: octavo de cartulina y crayolas de todos los colores y algunos tamaños. 
Descripción: Los estudiantes deberán escribir su nombre cambiándole el grosor e 
inclinación  a cada una de las letras que este contiene.  
 
Taller  8 cambiando la forma de las letras 
Objetivo: trabajar la inclinación, grosor, tamaño y forma de letras 
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Materiales: block cuadriculado, marcadores, micropuntas  
Descripción: se le pedirá a los niños que realicen  diversos estilos de letras 
cambiando su tamaño, inclinación, grosor, forma.  
 
Taller 9 palabras gordas y blancas 
Objetivo: escribir  palabras teniendo en cuenta que unas deben ser gordas y otras 
flacas.  
 
Materiales: marcadores y hoja 
 
Descripción: a cada estudiante se le entrega una hoja y marcadores, estos 
deberán escribir algunas palabras gordas y otras flacas 
 
Taller 10 cambiando proporción, ángulo y tamaño de las letras  
 
Objetivo: reconocer que las letras pueden tener muchas posibilidades en su 
realización. (Grosor, tamaño, forma, ángulo. etc.)  
Materiales: block cuadriculado, pintura ecolin, pincel y plantillas de letras. 
Descripción: a cada estudiante se le entregará una plantilla de letra, hoja de block 
cuadriculado, pincel  y pintura ecolin, la idea es que los estudiantes por medio de  
esto realicen las letras cambiando su ángulo, su grosor, su forma 
 
Taller 11 dictado de palabras 
Objetivo: registrar las palabras que se le pronuncian  
Materiales: micro puntas y hoja cuadriculada  
Descripción de la actividad: se les dictara una serie de palabras las cuales deben 
escribir en su hoja cuadriculada   
 
Taller 12 identificar espacios entre palabras 
Objetivo: identificar espacios  
Materiales: micro punta y block cuadriculado  
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Descripción de la actividad: escribir  una palabra  teniendo en cuenta que se 
deben dejar tres espacios para escribir la siguiente palabra (como ya se les había 
indicado en los ejercicios de entrenamiento) 
 
Taller 13 entrenamiento de letra cursiva  
Objetivo: aprender tipo de letra (cursiva) 
Materiales: hoja cuadriculada, lápiz de carpintería 
Descripción de la actividad: escribir el abecedario en letra cursiva utilizando el 
lápiz de carpintería y hojas  
 
Taller 14  dictado de palabras  y texto cuento viejo  
Objetivo: fortalecer  la letra cursiva 
Materiales: hoja cuadriculada, lápiz de carpintería y micropuntas negro  
Descripción de la actividad: escribir el abecedario en   letra cursiva  y luego 
palabras  como mamá, papá, tío, abuelo, hermano, y su nombre manteniendo el 
tipo de letra; después deben escribir un cuento  con la letra cursiva implementando 
los materiales conservando siempre el espacio y el tipo de letra 
 
Taller 15 cartel de letra cursiva 
Objetivo: implementar tipo de letra cursiva 
Materiales: tinta serufa y pluma de balso  
Descripción de la actividad: escribir letras y luego palabras con la letra cursiva 
implementando los materiales conservando siempre el espacio y el tipo de letra 
 
Taller 16 cartel o anuncio  
Objetivo: realizar un texto libre implementando las técnicas  
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Materiales: en esta ocasión se les proporcionara todos los materiales (cañas, 
tintas, acuarelas, marcadores, colores, balso, cartulinas, hojas, pinceles y micro 
puntas…etc.) 
Descripción de la actividad: escribir en forma de cartel un pequeño texto  (letra, 
























ANEXO 2  TEST EXPLORATORIOS DE PROBLEMAS ESCRITURALES  
Test Exploratorio TEDE 5  
Nombre..................................................................................................................... 
Edad................... 





1. Nombre de la letra. 
b ___ m ___ c ___ l ___ a ___ g ___ d ___ p ___  
s ___ e ___ ch ___ q ___ ñ ___ 
 
2. Sonido de la letra. 
l ___ s ___ ll ___ q ___ r ___ t ___ e ___ ch ___ 
j ___ y ___ v ___ d ___ m ___ 
 
3. Sílabas directas con consonantes de sonido. 
sa ___ te ___ mo ___ lu ___  ri ___  fa ___ 
 
4. Sílabas directas con consonantes de doble sonido. 
co ___ ci ___ ga ___ ge ___ cu ___ gi ___ 
 
5. Sílabas directas con consonantes dobles. 
lle ___ cha ___ rri ___ lle ___ rru ___ cho ___ 
 
6. Sílabas directas con consonantes seguidas de “u” muda. 
gue ___ qui ___ gui ___ que ___ 
 
7. Sílabas indirectas de nivel simple.  
is ___ ac ___ in ___ em ___ ul ___ ar ___ 
 
8. Sílabas indirectas de nivel complejo. 
ob ___ et ___ ap ___ ex ___ af ___ ad ___ 
 
9. Sílabas complejas. 
til ___ pur ___ mos ___  cam ___  sec ___ lin ___ 
 
10. Sílabas con diptongo de nivel simple. 
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mia ___  tue ___ feu ___ rou ___ nio ___ pia ___ 
 
11. Sílabas con diptongo de nivel complejo. 
lian ___ reis ___ viul ___ siap ___ boim ___ siec ___ 
 
12. Sílabas con fonogramas de nivel simple. 
bra ___ fli ___ gro ___ dru ___ cle ___ tri ___ 
 
13. Sílabas con fonogramas de nivel complejo. 
glus ___ prom ___ tris ___ plaf ___ blen ___ frat ___ 
 
14. Sílabas con fonogramas y diptongos de nivel simple. 
brio ___ crue ___  trau ___ glio ___ pleu ___ drie ___  
 
15. Sílabas con fonogramas y diptongos de nivel complejo. 
crian ___ flaun___ prien ___ clous ___ triun ___ blauc ___ 
 
16. Letras confundible por sonidos al principio de la palabra. 
chado y j s ll ch   deco f d t l n 
fido  f j v b s   llotio ll ch ñ j g 
tarpo c k t m d   gupa y r j m g 
boso  b ñ t f p  jallon g y ll j f 
pola  s t b m p  querpo g s j q c 
mite  s m n l b  ñumo ll j ñ m ch 
 
17. Letras confundibles por grafía semejante. 
nomino ___ ohnado ___ deste ___  alledo ___  
rechido ___ chaquillo ___ laqueta ___ sagueso ___ 
quiguifi ___ ifjuti ___ voyate ___ quellimi ___ 
 
18. Inversiones de letras. 
bado ___  dipo ___ babe ___  quebo ___ quido ___          
duda ___ 
bapi ___  quipi ___ dubopi ___  pebade ___ numo ___            
saute ___ 
 
19. Inversiones de palabras completas. 
la ___ sol ___ se ___ las ___ nos ___ 
los ___ al ___ es ___ son ___ le ___  sal ___ 
 
20. Inversiones de letras dentro de la palabra. 
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palta ___  sobra ___ trota ___ plumón ___ turco ___ trono ___ 
balcón ___  negar ___ sabré ___ calvo ___ nobel ___ pardo ___ 
 
21. Inversiones de orden de la sílaba dentro de la palabra. 
loma ___ saco ___ dato ___ tapa ___ tala ___ cabo ___ 
























ANEXO 3 CUADROS VARIABLES CANONICAS Y VARIABLES 
PROBLEMATICAS ESCRITURALES  
CUADRO 1. Porcentaje de errores de  Proporción de pretest y postest  (prueba 
escrita letra script) 
Estudiante proporción pretest  proporción postest  
A 64% 43% 
B 13% 2% 
C 38% 36% 
D 35% 30% 
E 9% 34% 
F 24% 36% 
G 22% 2% 
H 21% 60% 
I 15% 6% 
J 37% 33% 
K 61% 55% 
L 45% 29% 
M 20% 60% 
 
 
CUADRO 2. Porcentaje de errores de Tamaño de pretest y postes (prueba escrita 
letra script) 
Estudiante tamaño pretest tamaño postest 
A 70% 10% 
B 13% 0% 
C 7% 6% 
D 0% 34% 
E 11% 9% 
F 21% 7% 
G 12% 13% 
H 0% 11% 
I 24% 10% 
J 17% 21% 
K 39% 9% 
L 0% 8% 
M 7% 13% 
N 7% 9% 
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CUADRO 3. Porcentaje de errores de Angulo de pretest y postest  (prueba escrita 
letra script) 
Estudiante ángulo  pretest ángulo postest 
A 24% 16% 
B 17% 12% 
C 26% 15% 
D 41% 18% 
E 11% 15% 
F 9% 25% 
G 16% 19% 
H 5% 0% 
I 29% 6% 
J 7% 25% 
K 33% 28% 
L 24% 35% 
M 7% 15% 
N 10% 13% 
 
CUADRO 4. Porcentaje de errores  Interlineado de pretest y postest  (prueba 
escrita letra script) 
Estudiante interlineado pretest interlineado postest 
A 15% 10% 
B 0% 2% 
C 7% 15% 
D 9% 14% 
E 4% 9% 
F 0% 5% 
G 4% 9% 
H 5% 11% 
I 2% 4% 
J 5% 6% 
K 6% 2% 
L 0% 2% 
M 2% 4% 
N 10% 6% 
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CUADRO 5.  Porcentaje de errores de Proporción pretest y postest  (prueba 
escrita letra cursiva) 
Estudiante proporción pretest proporción postest 
A 0% 0% 
B 7% 0% 
C 100% 11% 
D 47% 22% 
E 22% 8% 
F 0% 11% 
G 24% 13% 
H 50% 38% 
I 10% 4% 
J 50% 22% 
K 67% 38% 
L 0% 37% 
M 67% 29% 
N 0% 40% 
 
CUADRO 6.  Porcentaje de errores de interlineado  pretest y postest  (prueba 
escrita letra cursiva) 
estudiante interlineado pretest  interlineado  postest 
A 0% 0% 
B 10% 0% 
C 133% 6% 
D 41% 0% 
E 17% 10% 
F 0% 0% 
G 10% 2% 
H 21% 6% 
I 10% 0% 
J 38% 0% 
K 44% 8% 
L 0% 0% 
M 33% 21% 





CUADRO 7.  Cantidad de errores de problemática escritural confusión visual en el 
pretest y postest  
ESTUDIANTE CONFUSION VISUAL PRETEST CONFUSION VISUAL POSTEST 
A 0 1 
B 1 0 
C 3 1 
D 2 1 
E 0 2 
F 7 1 
G 1 4 
H 0 1 
I 1 0 
J 0 1 
K 2 0 
L 0 1 
M 0 0 
N 0 2 
 
CUADRO 8.  Cantidad de errores de problemática escritural confusión auditiva  en 
el pretest y postest  
ESTUDIANTE CONFUSION AUDITIVA PRETEST CONFUSION AUDITIVA POSTEST 
A 6 0 
B 3 1 
C 7 3 
D 6 4 
E 5 1 
F 7 2 
G 6 3 
H 5 3 
I 3 1 
J 4 3 
K 3 1 
L 1 2 
M 10 1 





CUADRO 9.  Cantidad de errores de problemática escritural inversiones en el 
pretest y postest  
ESTUDIANTE INVERSIONES PRETEST INVERSIONES POSTEST 
A 10 4 
B 4 2 
C 6 3 
D 5 4 
E 4 5 
F 2 2 
G 3 3 
H 0 3 
I 0 5 
J 3 4 
K 1 4 
L 0 2 
M 5 2 
N 7 3 
 
CUADRO 10.  Cantidad de errores de problemática escritural adiciones en el 
pretest y postest  
ESTUDIANTE ADICIONES PRETEST ADICIONES POSTEST 
A 6 3 
B 3 2 
C 7 3 
D 12 1 
E 9 6 
F 2 3 
G 4 3 
H 4 2 
I 7 3 
J 4 4 
K 1 4 
L 4 1 








CUADRO 11.  Cantidad de errores de problemática escritural omisiones  en el 
pretest y postest  
ESTUDIANTE OMISIONES PRETEST OMISIONES POSTEST 
A 2 3 
B 2 1 
C 2 3 
D 1 3 
E 6 4 
F 7 3 
G 3 6 
H 4 5 
I 3 4 
J 4 5 
K 8 4 
L 2 4 
M 6 4 
N 4 2 
 
CUADRO 12.  Cantidad de errores de problemática escritural contaminaciones  en 
el pretest y postest  
ESTUDIANTE CONTAMINACIONES PRETEST CONTAMINACIONES POSTEST 
A 1 2 
B 0 1 
C 0 0 
D 0 1 
E 0 0 
F 3 0 
G 0 0 
H 3 0 
I 8 1 
J 0 1 
K 0 0 
L 0 0 
M 0 1 





CUADRO 13.  Cantidad de errores de problemática escritural disociaciones en el 
pretest y postest  
ESTUDIANTE DISOCIACIONES PRETEST DISOCIACIONES POSTEST 
A 2 2 
B 2 1 
C 0 2 
D 0 3 
E 0 7 
F 0 3 
G 1 2 
H 8 1 
I 2 2 
J 3 2 
K 1 3 
L 2 2 
M 1 3 
N 0 2 
 
CUADRO 14.  Cantidad de errores de problemática escritural distorsiones en el 
pretest y postest  
ESTUDIANTE DISTORCIONES PRETEST DISTORSIONES POSTEST 
A 2 1 
B 0 1 
C 0 0 
D 2 1 
E 0 3 
F 4 1 
G 0 0 
H 4 2 
I 1 1 
J 2 1 
K 1 0 
L 0 1 
M 0 3 






ANEXO 4 GRAFICOS VARIABLES PROBLEMAS ESCRITURALES (análisis 
cuantitativo del pretest y del postest de problemas escriturales) 
GRAFICO 7.  Cantidad de errores de problemática escritural confusión visual en el 
pretest y postest  
 
 
GRAFICO 8.   Cantidad de errores de problemática escritural confusión auditiva  































GRAFICO 9.  Cantidad de errores de problemática escritural inversiones en el 
pretest y postest  
 
 
GRAFICO 10. Cantidad de errores de problemática escritural adicciones en el 






























GRAFICO 11. Cantidad de errores de problemática escritural omisiones en el 
pretest y postest  
 
 
GRAFICO 12. Cantidad de errores de problemática escritural contaminaciones en 




































GRAFICO 13. Cantidad de errores de problemática escritural disociaciones en el 
pretest y postest  
 
 
GRAFICO 14. Cantidad de errores de problemática escritural distorsiones en el 
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